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híí̂ f sjs exhiba por segunda y última \ t ,7.
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sus escen*^ interpretad 
Padw.
A%A más cóiiióUp 'y'fresco d#Málaga 
rsemair. ú» de los cuadros.
*. 12 npcíV',”._
•a-ros» ’T ib ó. qua
maravillosa ah  todas sus escena (¿ 
estft^^pu¿«r_cjtsa.~Sxíto g r a r ^  ^Oscar hen
ma 3 ESTRENOS. 3
(cómica)
X'J3̂ J- — Í&ííjsesísti t
y «&¿ cobrizo « * § » !$ & "  
ratee® ¿i&ftn .*•»-.. i ?
«’dtmrí'U'émeute por los artistas da
. . . - • mitaD.?» -~Cúf»p*et*rán elprogm-
Wf/y .pidrioo» (oonddk).; »Jta*m,’h -> cobv»rtiáo en ncámai 
•Médte*» ^©«msir^^ai 8 * |0
S a  ón V íc to r  a tu g e n ia
Hoy en secmión coMínu* dt>. 7 .y media 
a 12 a® la noche fnv c’órt- extrncrdiofiria.
Píógl^ma monstrua.— •¿y.r&íto de I» 
intores&nío cipi.» de krgi..juV-t'^sje
E R R O R  J  ODIGIA.L
berracsisima obr«i <m» (a c&sa Nurdísk. 
U.tima exhibición do )* cinta 
HORA OSCURA
Ultim»'exhibición do!» nnúctan
E L  B A N D ID O  N E G R O
En breve, nuevas y rcugtüúcos e s ­
trenos.
P la tos, ptíts.; 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
nera!, 0 15; Media 0 10.
S  A L Ó N  N O V E D A  D E S
Colosal éxito do la notable y genial canzoneíisk
( i*  i, . I .........■  W M
coa que so ha hecho popular 1& in~
B E L L A  e S v Í U I A
loiiUc'ón jp U.;» wrtorus célebres, -número 
compar» ble *rtisU.
Píese»ti'.crfH) de ja danz» 'iFátims», acompañada de GANDIDA CORTES. 
Exito exlr«iordm«rio d» «Zulima la mora», por
T R I O  M Í 3 F 3 A I S S I A
Lujosísimo decorado y .vestuario. Números cómicos y serios de gran mérito 
Escogido programa do teñes por la aplaudida artista
C A N D I D A  C O R T É S
Escogidas peHcim». Secciones a l»s ocho y media y * las diez
fii jueves DEBUT d« ¡a célebre artista Rosa de Pravi».
P.ikttíüt, 3 - pti*«t«a -  Butaca, 0l60 -  General, 0‘20
P etlt Falais
Gran programa.—Imponderable éxito!
L A  B A S T A R D A  
Esta soberbia cínife de Aguila qu® ano­
che se estrenó, Ikmó mucho la atención. 
Estreno deíá  graciosa comedia ‘
MAX, P E R P L E J O  
La lindísima cinta n** tur» bata 
P A IS A J E  D E L  T E K  
Estreno da la precios» pefículs 
R E G A T A S  O R IG ÍN A L E S  
Sección eontinua desdo íes 7. 
Raíce'5 con 6 entradas 3 pfc&s., Butaca, 
0‘30, E n te s é  $CKsral, 0 15, Medía 
neral, 0‘10.
ANTONIO PABÚN-
t  a b 1 e c i i  e n t  o d e
F A B R I C A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E R Í A -  
ElFECIALlOíD Eli CáUEKAS DÉ TOBAS C U S E S  Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN P O
A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  P L A T A ,  G A R A N T I Z A D O S ,
Esta C a s3, por tener f a b r ic a c ió n  p ro p ia , v e n d e  e n  m e jo re s  c o n d ic io n e s  q u e  ninguna otra de Málaga
v e n t a s :  C o j m p  a. ñ  í  a , n ú m e r o s  2 9  y  3 1 .
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feláoáají 4» «sitie f  bajo m** mm-
fe'iteíÍBMffi» a mfcmft-.La. 
rabrieadé» 4® toda Vjj¡p «a ouM >i 
Strft ejrtífiatwJ y grnnhe.
S* rMíimísBds *1 gúMSeu ¡sa .«vajt/iaídá. %!« 
srtfeuhs p*t»nti»doo, so» otras íuî s-iüloaam b®> ., 
afeas pos algunos fabsleao*®», ios «.¡gnjw disto. % 
ttsadshfí ge bailesa, calidad y Übíosí®. ’
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Ü2 !¡ i'j&rrs iíÉ-wfee
U barbarie 4t les eaitriace;
■í b n u i« ..i» |t  les z : m m
Nosotros no abrigamos la esperanza de 
que tan guapo alcalde nos haga caso tam­
poco, pero nobleza obliga y en su conse­
cuencia no hemos de cesar en nuestra 
paña periodística hasta 
estas jjdos menum
...
‘.uxiaofuir Uúá 
•j T J Lxj5ál©s eos asi o que
.- xíou.da se abran, o que se ti
i.3íi
'«Tí.... .„. ... . ...... .. .... . escuelasHe aquí parte del relato de una corres-
pondencia de Italia: jí;> ,. ’ f lT /a /  r- • , . . t» IT . . .  ., .., i Ahí bx el insigne patricio Ríos Eosa3 se
La posición italiana de Monje Maroma, ■^oviera en su estatua y viera su incompa- 
en el fortisimo altiplano de Bhvarcme, ha si- rabie, rica y pintoresca Suiza españolaísm
d lsssj; al T"°: *100 r fS fe -s r^ guane5tasCieSCie |  JGjS3j JílL̂Tifí. lnp.al fino -nn cm inTufo, mrrtrtií/-»1 ‘U - - - -
casi a ^caliza ¿
) dad°í QPf ° r x’ ¿ f  Sálamanca, por digní- 
^í Ofestouí») ú% 1.03 ffiíSmo§ cofres -
- p'óhp.tel. "por el buen nombre de, los 
*• VStitics de este pueblo y délos hiñabíes
forasteros qúe no? hd.n Visitado duran-
- te las ferias, hay que protestar con 
toda la energía posible de la falta de
í verdad y de la fidicalez y vergüenza 
de esas informaciones, 
s No es la veg primera que hemos pro­
testado de estáB f  otras noticias análo-
Murdcii o dísmí-
1? escombros pl fuprtfi. o„,w»»n ^  Ah I-a .15 , . f la buena fe de la prensa de la corte, y
ji gommo En vista -de ane m í » 1>0ŝ  ^  í  p Atiende los intereses morales ? que con tan poca aprensión se juegue
I  S f u  ? f  T  q ?■ eonsegtuan y^atenales de sus pobres paisanitos? J - —  - - - - - -
f r , Í bT S ar1de0’ 1(̂ ,austria|o s  que cota- ^ ¿Por qué-consiente el. abandono cultural 
prenden toda la im portancia de la pérdida  ̂ de una gran parte de la infancia confiada 
de Monta Marqmaj, no han. dejado de ata- I  a su anaparo y protección?
¿I orque no hace cuestión de
E ra  el mas de Mayo cuando un día 
y  otro día se e sc u c h á b a le  esos p o líti­
cos liberales que invaden Cámaras y 
círculos en época de labor - m inisterial, 
que durante el estío no. cci/rriría nada 
que pudiera tu rbar o perturbar la 
marcha del carro gobernante . V atici­
naban esos hom bres liberales la paz, la 
tranquilidad del país.
—E n Octubre, cuando abran sus 
puertas las Cám aras legislativas—dijo 
entonces uno de los palm eos liberales 
más «enterados» d.® la cosa pública,— 
será Gobierno el c é ú m  de Romanones. 
Para entonces ya estará borrado el 
efecto de aquel articulo titulado «N eu­
tralidades que m atan», porque el con 
de mismo habrá s uavizado asperezas y 
rectificado opiniones, y  además, la ac­
ción del tiem po que pasa...
A sí ha sido, en efecto, ¡Quién se 
acuerda y a  de aquella salida del mejor 
o mayoír de nuestros Segismundos li­
berales! ¿Se ;ha hablado alguna palabra 
más de aquella actitud del conde?
Estam os en vísperas de Cortes, en 
el periodo en que .debía comenzar el 
cabildeo libre de políticos de todas las 
filas, cuándo los liberales del conde de 
R om anones tenían que iniciar los pre- 
liminaros del hundimiento de la nave 
gobernante.
Mas repentinam ente, el conde de 
Rom anones, que él mismo se ha dado 
la fama dé profeta, conversa con un 
periodista, al que sin duda buscaría él 
mismo, y  lanza a la voracidad de los
carie con lá .infantería durante varias no­
ches; pero todos les ataques fueron descu­
biertos y rechazados sangrientamente. Igual 
fracaso han tenido los ataques a Monte Pla­
na. E l nenetaigó trató hasta de incendiar 
un bosque para obligar a retirarse a los ita­
lianos de la parta oriental; pero los pique­
tes incendiarios fueron descubiertos y diez- ] 
mados.
La plaza fueyte de Tolmino está virtua-
„ -.rT-.-...w ^ nipnr. conciencia
el hecho de que se pague la cultura y no Se 
comunique?
¿Por qué no dimite en masa y echa sobre 
el alcalde de Ronda toda la responsabilidad 
moral, oficial y patriótica que le correspon • 
de por su conduela escolar?
Pero no, No es menerter que dimita, por­
que cea ésa dimisión y sin ella ‘el alcalde 
seguiría riéedose impunemente de todos, de
mente en manos sde los nuestros; no han |r los niños, de la enseñanza, de los maestros,
I f*, Th "PY _ V* (l P InH YDDDC/íf.Dl'QO rl aIi v» n J ni» t» Ja Iamentrado por evitar que los austríacos incen­
dien la ciudad. Ya por la sola sospecha de 
que un destacamento italiano se aproxima­
ba, el mando austríaco ordeñó la evacua­
ción y desde las fortificaciones de las mon­
tañas disparó con bombas, incendiarias so- __
bre la parte de la población que mira al para adquirm todas las inmunidades y tanAfl.rhfYri tr.0j«Ta.T¿'rí noat.w-imÁñ<3«O<> tt~. • ___ ______ ■% J
de los inspectores, del Gobernador y de los 
ministros de Instrucción publica y de Go- 
* bernación; seguiría riéndose hasta de su tio- 
|  rra.
i Porque aquí, por lo visto, lo que hay que 
ser es alcalde jemplado a la alta Escuela
con el buen nombre de esta ciudad.
Es falso, y de ello protestamos, que 
ningún espectador se lanzara al rueda 
|  y besara a Gallito.
|  Falso que éste fuera conducido al 
I hotel donde se hospedaba, a lomo u 
f hombros de los entusiastas de su arte. 
I Falso que hubiera ni motines ni tu- 
A multes, ni en la plaza ni a la salida, 
if que resultaran  heridos ni contusos, y  
|  que a ninguno de éstos Gallito le gra- 
|  tincara ni con 500 ni con una sola 
Lpeseta, :
í  Én las corridas de Salamanca el
f público aplaudió o silbó a los toreros,
‘ según lo merecieron éstos, y no volvió 
i a  acordarse de tales señores tan pronto 
i como las corridas acabaron, 
f. Las paparruchas telegrafiadas po- 
’ drán  haber ocurrido en otros sitios; 
¡ pero no han pasado en Salamanca, pue- 
é blo que sólo se preocupa de trabajar 
I seriamente Dor su meioramiento.
Jj:_¡CT= S*'. que se supriman
s fifiyan de los presupuestas municipales 
l»s p^rtidís consignadas p*ra Colonias, 
las que déhiér&n integrsr tantos como lo 
soücitasen.
Eo el discurso pronunciado por el De­
legado Regio de primera ens ñapza, éste 
dedicó entusiastas elogios a la incansa­
ble y valiosa labor que ®n pro de la cul­
tura malagueña viene rra! /.ando nuestro 
querido amigo y correligionario el primer 
teniente de alcaide don Diego Martín Ro­
dríguez.
Propuso que en premio a sus extraor­
dinarios desvelos en favor de la Instruc­
ción pública, se designo ai geñor Martin 
Rodríguez, Inspector especial hoiL?I'íinv° 
deles escuelas n&ciomlcs de esta cindau.
La propwéió’én filé «cogida con mucho ■
Después de pasar una temporada en 
esta, ha regresado a Ceuta, en unión 
de su bella hija Carmen, nuestro que­
rido amigo don Francisco R uiz M edi­
na, comercianté de aquella plaza.
• • &
En Madrid se encuetara muy alivia­
da de la enfermedad que padece, la 
distinguida señora de R am os Power, 
Deseárnosle alivio total.
m
Se encuentra enfermo nuestro par** 
ti cu lar amigo don Francisco Morales» 
reputado facultativo. <. ?;•
Sinceramente lo lamentamos, de­
seándole alivio.
entusiasmó.
Mucho santímosne díspoh«í 3o tiempo ; En ía parfoq¡ma de San Juan, le hatí 
y espacio p trz  publicar íntegros los her- administrada» las aguas bautis-
mosos discursos de los ref*F!ao» ¿«ñores, maies a una preciosa niña, hija oe 
ssí como también sí d«l dipütsdo BP.HOT nuestro particular amigo don M anuel
i
Mas como sobre todas esas inmunidades |  Por decoró de Salam anca y  por ren- 
stan lis sagrados intereses de la enseñe:»- > d ir culto a la verdad, suplicamos a 
za y el respeto que se debe a las leyes y a ¡  nuestros colegas de Madrid y provin- 
las autoridades superiores, urge que sin le- ¡ cias rectifiquen los sandios embustes 
vantar mano se quiten a los Ayuntamientos i telegrafiados; y  les damos anticipada- 
la facultades para costear casas-escuelas y mente las más expresivas gracias.— 
material de enseñanza y que pagen a! Esta- La Redacción.»
do sin gravamen para éat<», Binó en la mis- Tos nláremps dp t-ndo nprindi^Er, 
ma forma y de m-id--. e0mo nasaron al Ésta ’• u ■L,os Placemes ae toao periodista 
do las fltav.-’ " COra(í Pas,ar<?n aIJista- honrado merecen esos queridos com- 
^ M ^ ^ c i o n e s  personaies délos maes- , pañeros, que así velan por los fueros
tai' , , f de la prensa.
De otra manera la enseñanza enesos des- |  Y sí mis compañeros de Madrid no 
graciados pueblos seguirá abandonada, las ¡ creen (que yo supongo que, salvo con­
leyes escarnecidas y las autoridades supe- ? -------------- - t a , . ’------ s —
interesados las observaciones de w  -  JR , 4
barómetro político: no ocurrirá nad,ai 1  S1§u êr0:ü ganar el campo italiano, es de lo 
Las Cortes funcionarán tranquilamen* % f'*r_°.f.̂ ue ? ue^6 concebirse. Mujeres y
campo M a n o , destruyéndola. Un tercio, > gtrna responsabilidad. • qpriamPtitP nnr c„ m p in r ^ L r .^al menos, de Tolmino ha ardido. Por lo Mon nn™r' ____ -•........ • ̂  : seriam ente por su mejoramiento.
visto, los austríacos se proponen insistir en 
estos procedimientos bárbaros, pues, lo mis­
mo ban hecho con Roncegno. Este, episodio 
infame ha producido en Italia ur^a terrible 
indignación. /
Roncegno era una estación ÚÍimatológica, 
un bellísimo pueblo situado en Val di°Su- 
gana, entre Borgo, al oriente, y Levico, al 
occidente. Tenía unos 4.0Q¡} habitantes; pe­
ro como Austria se habrj, ilevado a stí ejér­
cito a los hombres válelos, sólo aq§pÍ£n' 
mujeres, niños y a n c h o s . .Dortanadotaace 
unos días por los cagones italianos, una pa­
trulla formada po’p u n  oficial y unos cuan­
tos soldados, eta^ó en el pueblo, siendo reci­
bida con regocijo. En las afueras del pueblo 
se tiroteo c o n d e s ta c a m en to  de huíanos 
que se vieror± obligados a huir. Sin embar­
go, para evitar todo daño a los habitantes, 
los soldadas italianos evacuaron la pobla­
ción. No /obstante, quizás por el despecho 
de quedos italianos fuesen bien recibidos,
^Aterías dél fuerte austríaco de Santo 
OstaA|do, síh previo aviso, abrieron sobre la 
población m  fuego infernal con bombas in­
cendiarias.
La escena que siguió, narrada por los in- 
iehc.es habitantes, mujeres y niños, que con-
riores en ridículo.
En cuanto eso se haga—nos ban dicho 
varios propietarios —construiremos nosotros 
locales de nueva planta . para las escuelas,
Amén.
¡Ese alcalde de Ronda, Sr. Ministro de la 
Gobernación!
•9»
tadísimás exepciones, no lo creen) que 
a esta cuestión debe darse de lado, es 
el momento oportuno de tom ar una 
medida general que nos libre del son­
rojo de vernos envueltos en estas fa r­
sas taurino-telegráficas.
Claridades.
A punta de capote
te, ain estridencias de ningún género, 
sin. complicaciones. R ealizarán su m i­
sión en paz y  en gloria. Lo único quq 
a ju ic io  del jefe de loa liberales podrá 
ocurrir es que se eche algún remiendo 
al Gabinete para que vaya a las Cáma 
ras fuertecito.
Y con respecto a la actitud, vaya 
una observación. ’
La aictitud de la oligarquía que se 
llama liberal dinástica no necesitaba 
definirse, por que no es ni podría ser 
un secreto para nadie. |  |
¿No sabe todo el mundo que mien­
tras no suene la hora del turno en el 
poder el papel de los romanonistas se 
reduce a a apoyar a ios conservadores 
idóneos, unas veces directamente y 
otras simulando, más o menos bien, 
una ruda oposición?
¡Si eso nos lo sabemos todos de me­
moria!
Si existiese, en efecto, un verdade­
ro partido liberal monárquico, no sería 
necesario que ahora definiera su acti­
tud, por que se la señala de un modo 
bien claro y  preciso la conducta polí­
tica, toda la labor que ha realizado el 
Gobierno del señor Dato.
SOCIEDAD ECONOMICA
Clases para  obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
ab ierta  en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la  tarde y 
de siete a  nueve de la noche, la  m atrí­
cula g ra tu ita  a  lag clases de G ram áti­
ca castellana, A ritm ética m ercantil, 
Teneduría de libros, F rancés y  Cali­
grafía  que se darán  de noche en el lo­
ca l de esta Económica duran te  el pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser m ayores 
de quince años.
M álaga l.° de Septiembre de 1915.— 
El Secretario, Juan L. Peralta ,
runos corrían alocados para salvarse, mien­
tras algunas de las primeras, más animo­
sas, ayudaban a los viejos y enfermos a 
abandonar aquella hoguera.
Y lo más cruel es que cuando, por la no­
che, todos esos débiles seres, arruinados y 
hambrientos, trataban de ganar por la ca­
rretera el pueblo de Bosgo, como más cer­
cano,'los austríacos los diversaron merced 
a Sus reflectores y comenzaron a disparar. 
Dispersados por los cañonazos en su dolo­
roso éxodo, unos lograron llegar a Bosgo 
y otros a diversos frentes de las fuerzas ita­
lianas, _ donde fueron acogidos con toda 
humanidad, socorridos y después inter­
nados.
t Italia, según han reconocido algunos perió­
dicos alemanes y austríacos, y han declara­
do los prisioneros conduce la guerra caballe­
rosamente, mientras los austríacos disparan 
sobre los médicos, los sacerdotes y los cami­
lleros italianos, como ya ba ocurrido; in­
cendia los pueblos que tiene que abandonar,
Por decoro profesienal
Desde hace tiempo, lo menos cuatro 
meses, asisto como espectador, un poco 
regocijado unas veces y  un tantito 
avergonzado otras, el pugilato telegrá- 
ficotaurino que entre determinados 
diestros se ha establecido.
He asistido a muchas corridas de 
provincias (sin decir, por supuesto, 
esta pluma es m ía), y  al ver lo te legra­
fiado a  Madrid y lo relatado por algu­
nos cronistas hiperbólicos, me he que­
dado un tanto confuso, y hasta he He- ¡ 
gado a  dudar en muchas ocasiones si 
he sido yo testigo presencial de aque­
llo que leía.
Desde que algunos diestros, árbitros 
de la cuquería—¡llamémosle así!—han 
creído hallar la piedra filosofal de su 
enriquecimiento, supliendo su falta de 
valor para  arrim arse al toro con su 
esplendidez telegráfica; y  algunos, que j 
no siendo periodistas, aunque se hayan 
declarado tales en desdoro de la clase, 
han cooperado a esa m entira te legrá­
fica, el cargo de crítico taurino va 
siendo un poco sonrojante.
No es para  publicado lo que se dice 
de Madrid en algunasde la  prensa 
y apela a locase» asfixian* y a los Uqui- j  
Aunque sólo sea por esto, bien puede das allí.
dos inflamable»
afirmarse que Italia y sus aliados defien­
den la causa de la civilización, en tanto 
que los imperios centrales, con sus proce­
dimientos, dan la impresión de que quie­
ren sumir al mundo en la ruina y en la 
barbarie.
L eonardo Marini.
iSdHieiflii
ccrnii* m fysíi!
La Educación Contemporánea ha dicho y 
sostiene con hechos, que su misión principal 
es defender las prerrogativas de la enseñan­
zas y los derechos de los maestros.
Pues bien, según Fénix, do Ronda, hay 
en esta ciudad seis escuelas cerradas por 
falta de local. . «
Para que se faciliten locales y la enseñan- j 
za funcione, se ha recorrido toda la gama de éxifps’̂ q  
oficial, desde el Inspector al Gobernador, al festa' 
Ministro de Instrucción pública, al de la Go- I existí 
bernación y desde éstos al alcalde, sin que I rre, 
éste haya hecho'caso do nadie.
1
No hace mucho, mi querido maestro 
Franco&Ro.dríguez se hacía cruces de 
la reseña telegráfica, publicada en 
mqchos de nuestros diarios, de una 
coírida que él y  yo presenciamos en 
Alicante.
—Todo esto viene en desprestigio de 
la  clase—me decía,
Ahora, los compañeros de Salam an­
ca, comprendiendo eso mismo, y  que 
el ser tachados de pocos veraces en 
sus informaciones no es cosa de tom ar­
lo a chirigota, han redactado la si­
guiente protesta, que hoy publica en 
preferente parte  El Adelanto, de la 
docta ciudad;
*A la Prensa española—Por decoro de 
Salamanca.— A pena el ánimo leer las 
informaciones telegráficas que han 
publicado estos días varios periódicos | 
de Madrid, acerca de incidentes ocu- 
rridos en nuestras corridas de feria y 
ues, incidentes y  m ani­
mosas, que sólo han 
Ib& ^jnación de los co- 
dé los redactores encar
gados de ampliar dichos telegramas.
Áy«r, a Isa cuatro d® la tardo, tuvo lu­
gar «n el salón d® actos de la Diputación 
provincial, la reunión convocad» por los 
señores Pér«z da la Cruz y Martín Cha­
cón, inspactor especial da las colonias, 
para tratar de la importancia de éstas y 
de los resultados obtenidos en la salud 
de Jas niñas que han integrado las del 
presente «ño.
Presidió el acto a! Gobernador civil, 
señor Ugarte, ocupando los demás «sien- 
tos el Gobernador miiitar, señor Santa 
Coloma; den Antonio Luna Quartín, el 
diputado & Cortes, señor Estrads; Mar­
tín Chacón, Varge Sánchez, Pérez da la 
Cruz, Moreno Calvete, Díaz de Escov&r 
y las profesoras da la Escuela Normal de ¡ 
maestras, señorita Aspiazu y doña Con­
sueto Roíg.
Los demás escaños estaban ocupados 
por las maestras y maestros de la capital, 
¡jas niñas de la Golonia y comisiones de 
tainos da las Kscuta&s Nacionales y 
feentautes déla  prensa loca!.
Abierta ia sesión, el señor M'Wtín 
Chacón dió lectura a una muy bieo es­
crita mamona sobra la Colonia mstUgU*3- 
ña; dentastrando con datos estad Lucos 
lbs beneficios queso  ©lia obtienen los 
ñiños y excitando a las autoridades, cor­
poraciones y particulares, para qua fo­
menten tan benéficas instituciones.
¡Dedicó frasea de alabanza al señor 
Bargsíx-ía y 'García, que tanto han-tra- 
b-sjado para lograr la subvención conce­
dida y por la labor qu¿ realiza en bene­
ficie de Má!sg<?, y de ios niños, a quiénes 
ha donado 65 libreto» dé a cinco pasetas, 
del Instituto Nacional d« Provisión.
También ensalzó la labor que sin des­
canso viene efectuando en pro de los 
intereses culturales de nuestra capital, 
el señor Martín Rodríguez, siendo muy 
aplaudido al finalizar su discurso.
Seguidamente hicieron uso de la pa­
labra los señores Moreno Calvete, Verge 
Sánchez y Díaz de Es iovar, encomiando 
la importancia do ía Colonia y excitando 
a las niñas a que demuestren su gratitud 
i« ía Junta de Fomento escolar, a los se­
ñores marqueses de Larios y a cuantas 
personas han intor,venido en la organi­
zación de las Colonias.
Todo.® ellos dedican frases de alabanza 
a la gestión de los señores Bergamín y 
García, y señor Martín Rodríguez, cuyos 
nombres deban ir unidos siempre, por la 
labor pedagógica que sin desmayos vie­
nen realizando, y el señor Verga, dice, 
que es un crimen da lesa Administración
Entrada, quien, como siempre, estuvo 
elocuentísimo en las breves palabras que 
pronunció sobre el mismo asunto de las 
Góíoñiss, terminando con un viva al 
semor Bergsmín. Fué muy aplaudido, 
como también lo fueron los dircursos 
pronunciados antes.
Et acto, que resultó muy brillante, 
terminó con la distribución ds las carti­
llas donadas por el señor Bergamín y 
García, para las colimas, reparto que 
llevó a efecto el sañor Martín Chacón, a 
quién confió el donante tan simpática 
misión,
* ¥ T Í o Í T e d i o "’
En el correo general vino de Córdo­
ba, el capitán de Infantería, don José 
Sánchez Gómez.
En el expreso de la tarde marchó a 
Burdeos, el apreciable joven don F é ­
lix Pérez Montaut.
A  Madrid marcharon, don Diego 
Gálvez, señora e hijas; don Manuel 
Martínez, don Mariano Díaz Alonso y 
don Sebastián Briales del Pino.
ü
Por el señor don Pascual García, ba 
sido pedida en matrimonio para su hi 
jo, el laborioso empleado de los ferro­
carriles Andaluces, don José García 
Carrera, la bella y simpática señorita 
Sebastiana Corpas de los Río».
La boda se efectuará en breve.
&
Nuevamente ba marchado a sus po­
sesiones de Sayalonga, nuestro queri­
do amigo don Rafael Guerra.
«81
En la parroquia del Sagrario, se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bella señorita Concha Muñoz Cálvente 
y  de nuestro estimado amigo don G ui­
llermo Fernández.
Jiménez Lom bardo y de su distingui­
da esposa doña Enriqueta R em a.
La neófita, a quien se  le. impuso el 
nombré de M aría Enriqueta^ fue apa­
drinada pof don R icardo R tuz  i i  
cau y doña SabuÜ Jhnenez Re'.m . ̂
Los numerosos» Invitados a. * 
fueron obsequiados e'5J?*etK^ anlt
m
Se encuentra ligeram ente 
nuestro querido amigo,^ el ta
jurisconsulto don Francisco Ru».-' 
tiérrez.
Deseárnosle alivio intófidiato,
m
De los baños de Carratraca, han re» 
gresado ía distinguida señora viuda 
de A nger y  sus sobrinas las bellas se­
ñoritas Dolores Marzo y  Concha v i- 
daurreta.
H a regresado a Jaén, acom pasado 
de su distinguida familia, el notario d§ 
aquella capital, don José A spitarte.
Gran corrida de toros en G ranada 
el l.° de O ctubre
6a®8i-|ií||-li!ffl§ií«
TOROS DE MIURA
T renes botijos
¡EIM E IU  P A L O
Celos ma! i Ieprirntoosta
Fn la barríaás <£s El Palo sa dssikrro- 
lió ay»r, a las dos 3» la tarde, un san­
griento suceso,originado por el despecho 
. . .. de un hombre ai verse despreciado do
Firm aron como testigos don Manuel l una jovaoi con k  que con anterioridad
ivrn nirz H roño? oor» Qnnohao' vv *f y» mamaPuya Ruiz, don Francisco Sánchez 
don Antonio Castro Toro.
La boda se celebrará el próximo 
mea de Octubre.
. '  m
Después de pasar una temporada en 
la finca de San Antonio, situada en la 
carretera de Antequera, han regresado 
a esta capital, nuestro estimado amigo 
don Simón García Bermejo, su distin­
guida esposa y su bella hija María.
$
H an regresado dé Barcelona los se­
ñores de Ruiz Gutiérrez, la bella seño­
rita Rem edios Creixell y  su hermano 
don Angel.
m
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadá­
ver de la respetable señora doña Jose­
fa Serón R uiz de Claros.
E l acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  su apreciable familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
$
Desde Pizarra se ha trasladado a 
Jerez de la Frontera, el senador Conde 
de Puerto Hermoso;
$
H an marchado a Melilla, el teniente 
coronel de Infantería, don José Mén­
dez Turner, y  los médicos militares 
señores López Ortiz y  Garriga.
De Melilla vinieron, nuestro estima­
do amigo don Vicente Mas y  el co­
mandante de A rtillería don Carlos Lo­
zano.
«81 :
H a regresado de su excursión, nues­
tro querido amigo don J"?é P?.rís.
soetuvo relaciones amorosas.
Son los protagonistas áel^ suceso que 
nos ocupa, una agraciada jov&n 3« 18 
añosa® edad, Hamala FranciscaHe??sra 
Pastor, domiciliada en ln cali® ie  Máiá'° 
g®, de la Gitsd# barriada, y Juan Campos 
Cortés, de 24 años, vecino da El Palo, y 
de oficio baulero.
Ambos, por espacio de dos años, han. 
sostamáo relaciones o morosas, y p&rsee 
que entre ellos exiaík algún cariño, 
como lo prueba al qua Juan abandonó s. 
sus padres, qua se marcharon hará uno» 
seis meses a. Buenos Aires, por no sepa­
rarse del lado d® su novia.
Esta le había propuesto que en cuanto 
reuniera 25 duros s© marcharía a vivir 
con él, y Juan, con este fin fué sn repeti­
das ocasiones a Ceuta y Cs.sabi.anca para 
trabajar y ganar dinero.
Ultimamente volvió da estos viajas ha­
rá mes y medio, y ¿cuando fué a ver a su 
novia sa encontró con ía des»g?a<kbk 
sorpresa de que aquélla no quería conti­
nuar las interrumpidas relaciones.
Esto contrarió grandemente a. Juan, 
quian trató por todos les medios de rea­
nudar los /amores con su novia, y ésta, 
lejos da hacorle caso, entabló relaciones 
con un primo suyo, llamado Manuel.
La decisión da Francisca exasperó el 
ánimo de Juan, quien indudablemente 
concibió la idea de matar!®, intentando 
realizar su propósito en cierta ocasión, 
no consiguiéndolo por qu© un baulero 
llamado Juan de Dios Gam ona, con 
quien ; traba juba Juan, le arrebató úa 
revólver qua llevaba.
Juan, durante las relaciones con Fran­
cisco, hizo a ésta muchos regalos, los 
cuales haca unos días que se los mandó 
a pedir con un muchacho, no accediendo 
ella a los deseos á® su antiguo novio.
Exasperado Juan, vino a Málaga du­
rante la mañana d® ayer, proveyéndose 
de un revólver.
Después sa fué & una barbería de la 
calle de Alcazabilk, donéis se afeitó,.
m
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coa■viendo entonces pasfcr a Manuel, 
quien Francisca sostiene relaciones.
Juan invitó a Manuel a tomar una 
copa en asa  taberna próxima, convidán­
dose ambos mutuamente*.
Reunidos y andando llegaron a Bella. 
Vista, apurando también varías copas 
en otros establecimientos.
En Bella Vísta tomaron el tranvía, 
quedándose Manuel en Pedregalejo y |  
continuando el otro fessla El Palo. f
Mientras estuvieron juntos, ambos |  
hablaron del asunto de Francisca, y Juan |  
preguntó a Manuel si tenía relaciones f 
con ella, contestando éste afirmativa- |  
mente. ^
Una v*z quo Juan llegó al Palo. faSéíe 1 
n la posada, almorzando y escribiendo { 
des csrtas, una para su, ¿üíáre y otra | 
p®?* el sargento de \& gusrdta civil. \ 
En ambas Juan lo qua p«usa- $
ha Comstar, manifestando qua lo hteto
SEPTIEMBRE
v; t t i n a  íjoca ®1 23 % las 9 35 
Sol, sal® 5-48, pénsss# 647
CROMICA DE MODAS
Smumm 39.-- Mirtos 
Santo de hoy.—San Mateo.
Santo de. mañana.—San Mauricio.
Im M to ^ a r a  Isoy
CUARENTA HORAS.—Eh la Merced. 
Para ró$»a*;—Iáém.
wm ww, w^mr t s  e l  nacía § U l l S l  J 3 F 0 t» © 3 t» ! l»  j  
obligado por injustos desvíes de F raa- Ayer nos visitó en s^tá redacción una
1 ivtfiikHv iwnliaf líffimciífli A.YltrtUíí?. IlHlétliéSí
DssfAe | a poSada dirigióse Juan al do- 
da su antigua novia, encontrándola 
lavando, y seguidamente 1® preguntó 
porqué no le había enviado los objetos 
que haca días lo pidiera.
Francisca contestó que no tsnia que 
ie & su casa para nada, y háfeiMcIbTa uu 
desprecio, trató da alejarse d® la presen­
cia deJua.
Entonces Juan sacó cl a m a , disparan­
do dos V6C8S contra Francisca, la que al 
sentirse herida s© abrazó a su agresor, 
diciéndóla que no la macara, pu«3 se iría 
con **
Á.1 ruido do las detonaciones y por ha- 
Ilarsepróxímo ®í cuartel de la guardia 
civil, acudió ©1 sargento señor Panlagüe 
y otros individuos del cuerpo.
El agresor entregó el revólver y las 
cartea a un guardia municipal que tam­
bién ucu.dió al lugar del suceso.
Francisca fuó trasladada a la casa de 
socorro, donde fué curada ¿e una herida 
íto árma de fuego sin orificio de salida, 
situada en la parta media y lateral iz­
quierda de la región dorsal.
En vista de la gravedad de su estado, 
se dispuso qua en una diabla fuese tras- 
ladááa si Hospital civil.
Hi sgrésor quedó preso en el cuartel 
de la guardia eivil, donde declaró lo 
ocurrido en la forma que queda relatado.
Más tarda fué conducido a Málaga, in­
gresando en la cárcel a disposición del 
juez de instruccién da la Alameda.
Durante todo el día d© ayer fué comen­
tes® 'apasionadamente en la barriada del 
Palo el sucoso da referencia.
LA ESFERA
Magistral número, de un interés par­
ticular paya Málaga,publica esta semana 
«Lu Esfera».
Cahega, cuadro en color por Pedro 
Sáenz; Ei principo Laopoláo de Baviera, 
dibujo de Gamonal, Diabluras y chiqui­
lladas, crónica dsZozaya,con fotografías. 
La lucha en los Dardanelos con un plano 
en relieve y fotografías, crónica del ca­
pitán Fontíbre. Da Norte a Sur, por José 
Francés. Los jardines madrileños, por 
Dionisio Pérez, con fotografías. Martínez 
d e is  Rosa, estudio por Flores García. 
Husrtena, cuadro ®a colores por Sauz. 
Escena del Desierto, fotografía aríís ica. 
De a ríe extranjero,-,por Minino Español, 
con numerosas reproducciones. Amor 
cntsiteáiieo, cuento do Diego San Jcsó. 
Dibujos de Varela. i
La Salamanca flamenca, por Amadeo, 
Gsvtro, con fotografías. Episodios de la i 
guerra, doble plana central, dibujo de' 
Clark. El Museo Municipal de Barcalo- 
per Silvio Lago* con numerosas re- 
produccionas. Sinfonías da O tono,artícu­
lo da Hereáia, dibujos de Gdván, Notas 
Murcianas, tricolor de Medina Vera.tex- 
to da Micromigas. Los Cármenes Grana­
dinos,por Juan Balaguer,con fotografías. 
Retablo de la catedral de Avila. Muñe­
cos, caricatura en colores, por Sánchez. 
José T&llhvi, retrato por Vázquez Díaz © 
interview d® El Caballero Audaz, con 
numerosas fotografías. El Gobierno revo­
lucionario, recu ordos históricos, por 
Francos Rodríguez. La reina en moni® 
Uilí®, fotografíss. Fabricando municio­
ne», dibujo d® Matanía, etc., etc.
50 céntimos en librerías, kioscos y 
pusstos de periódicos, i
infeliz mujer, lla ada ntonia Jiménez, 
que vivé en la calle del Mariscal, para 
protestar de la conducta observada con 
ellá éftlü ftímacia del señor Aragoneilío, 
sita en la plaza de la Constitucíén,
Según Antonia, és encuentra bas­
tante mal dé salud a consecuencia d® una 
grave enfermedad que padece,fuó a dicha 
farmacia con el fin de , que Ir despáche 
; ran una receta d’s é&Káia, áuseritá por 
un médico Sé la Banefioeuck pública.
La persona o personas qua recibieron 
la receta, se la devolvieron, manifaslándo- 
le que no podían despacharla por que de 
lo que pedía el médico había poca canti­
dad y la naeefcitfcfeáíi por si se presenta­
ba posteriormente otra persona en de­
manda de la misma medicina.
Como estos medicamentos de caridad 
los paga el Ayuntamiento, nos extraña 
S sobremanera esá actitud, censurable por 
todos conceptos, en que se colocaron 
en dicha farmacia, máxime cuando a esa 
desgraciada mujer, por la índole de la 
enfermedad,se le causaba un daño horri­
ble, negándole la medicina.
Esperamos que por quien correspon­
da se averigüe cuanto haya sucedido en 
este caso y se sancione como merece esta 
incumplimiento, a lo estipulado con ©1 
municipio.
Antonia Jiménez se personó, en la Je­
fatura de Vigilancia presentando la co­
rrespondiente denuncia.
También nos ruega la misma mujer 
hagamos constar su agradecimiento ha­
cia el propietario de la farmacia del 
Sagrario, quien en viste dal estado en 
que se encontraba la infeliz y le negati­
va de darle la medicina, él se la propor­
cionó gratuitamente.
Nunca faltan personas dé buenos sen­
timientos.
Ei s o m b re ro  d e  o to ñ o .—D e p e lu -  
ch a ,— V a rie d a d .—¡C uidado!
Aú , o! sol abr&fa nuestro calis y cal­
dea las arenas de las playas; pero ya Ies 
árboles comienzan a ver trocarse el ver­
dor de sus hojas en doradas amarilleces, 
y se hace preciso que la mujer piense en 
lo qu® ha de vestir en la estación otoñal, 
que las primaras lluvias han de traer.
El sombrero, acaso más que ninguna 
ótr* parte de nuestra toilette,ocupará pre­
ferente lugar entro las ideas que acudan 
a la mente de toda «llegan te, ai pensar en 
la próxima sustitución de los ligaros tra­
jes de estío por oíros más confortables.
Los sombreros de tai o de gasa han si­
do la más favorecida novedad de este ye- 
rano, y si el sombrero de paja huye de 
las lluvias otoñales, ¿qué hará el de esos 
tejidos que parecen obra de hadas? Es 
preciso sustituir a toda prisa esos soih- 
breros por otros que no estén en contra­
posición con las frescas brisas que han de
COMISION PROVINCIAL
Balo lá p ro d ito ria  del señor Rosado 
González yF con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Gorm-
s,r s t : ' ProhldS »: >*“ -
t6Se sancionan de conformidact, ei 
forme sobre apercibimiento de multa a
varieg alca leles de iaprovinoia, por no 
rsmitir la ceríifiMción ds ingresos que 
para los apremios por débitos de contm- 
ganto del año áctnsl se les tiene pedida, 
y e ld e  expropii c>óa da terrenos en el 
término d« mutúcipa^ do Arda os, que 
han de ser ocupados por ln zona de em­
balse de! pantano del Chorro en el río
Turón. ,v
Pasar al juzgado la cert flc¿ciórx libra— 
de por la Dirección f*cutt«tiv¿ del Hos­
pital próviaciál, de huber terminado el 
periodo de obsarvsción da los alionados 
Félix Alvssrez Afgera y Salvador M ár­
quez Serrato.
Qheda sobre la mesa ®l informo sobre 
imposición de una multa a la empresa 
tranvías, por interrupciones en él
Los exámenes extraordinarios de Sep­
tiembre del curso de 1914 a .1915 para 
alumnos de enseñanza no ofLoiai tendrán 
loé días 27 y 28 del eom ante a 
la» 2 de 1* tarde.
Los alumnos se proveerán de pus co­
rrespondientes matrículas c »n doa días 
de antipacipación en la Secr eteria e« és­
te Centro de 7 a 9 de le noche. |  
Málaga 20 de Septiembre de 19157“ E, 
Secretario, Plácido Gómez de Cadi  ̂ y 
Gómez.
GRAN RABÍdíA
h Ié ie n ic d  c r i s t a l i n o
¡ySsr FAVILA 6 ^ÁNTES CUARTIi-EŜ  
TELEFONO
r f' Ayuntamiento de Benahavis ha 
a n ro k ^ o  la tarifa que ha de regir para 
cubrir # ,  ¿éficit d»t prasugnesto del ano
do 1916. y
i « y " ies-
I P1®*- fe p oP último, ss sanciona la notiíinotificación
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Le ha sido concedido un mes de licen­
cia por enfermo par® Cortes de la Fron­
tera do esta provincia y otros puntos, al 
médico segundo dei Regimiento Infante­
ría de Ceuta, don Juan Chaguaceda Vi- 
liatrílle.
I a gaV ^roao’ de haber ingresado en «1W» i i i _' f aI «T\má 1 ¿S;*íST <t*liY1 ft I? í*l
m ftrVs0Q s® inViítsáo a la Di-
r.ccTánt^V^ 8 Cmt°S 5' r* ,0’ >■
IR  S S S S E S S r U .^  -
de pilotes.
L . «Gicelm» W . « « »  
real orden de Instrucción PúbI/ t* ac i L
raudo ciertos consultas ^ ^ u n í v e  rsi- 
1» Facultad de Cienciés de la üm versi
Hospital provincial, el obrero íésióñado 
«M ¿bidentes del trabajo, José López Pa- 
r e á p . " . 763'3.
PEDID G0tres^ig¿¡-
IE R B ¿  IÓ E A t : B fc^T
Át-TÉS’ÜÓO'
SORQ.
VELADA TEATRAL
Cilla MsMtsptMcssti
E S f i ó a  Meteorológica del
I n s t i tu to  d© M a la g a
ObBssvaatwnas somadas a Í»B oehs* de la ma- 
Han» el día 21) de Septiembre de 1915;
A lte» fcavoraétsfíca radueida a 0 
Máxima dal di» anterior, 26‘0.
Mínima del mismo día, 204.
Taraómetro mm, 24‘0 
Idem húmedo, 20‘6 
aMseeeión á®i ^ténio, S. S. O.
Anemómetro.—E. m. en 2® hora», 74 
notado dei eíoSo, despejado 
S®1 mas, marejadilla.
Hasta «a ° “
H¡aaís.r
1» r scuit#©. ae ---- da
dad Central acerca del cumphmie 
las reales órdenes de 8 4e Feb _ Y
d® Marzo del año actual y P*ra 
las operaciones de inscripción
-v. i.r< Tr«»nHadA«( nnivard<>aPi*s ‘cula en las Facult des u erDtt wa .
Esta raal orden es muy in tén sam e 
para todos los estudiantes que % Y
hacer examen de ingreso ;©n algtn. ” 
cuitad.
Le ha sido concedido abono del tiempo 
que sirvió antes de su reingreso en fii&s, 
para efectos da reenganche, al cabo del 
Regimiento Infantería de Borbón, Fran­
cisco Barranco Lupión.
Le ha sido concedida la gratificación 
anual de 600 pesetas correspondiente a 
los diez años4® efectividad en su empleo, 
ai capitán del Regimiento de Borbón, don J
En estos momentos, las nevedades es 
preciso sorpr®nderi«3 en casa de las mo­
distas más reputadas. Una do éstas nos 
ha mostrado dos modelos de mucha no®* 
vedad y muy lindos, a los que auguramos 
muchos triunfos: uno es el «postillón» y 
otro el «tromblón». IJao ^ otro son de pe- 
luche de seda y da forma tan simple y 
tan sencillos en su adorno, qu® éste se 
compone d® tina cinta de 'Sombrerero 
anudada atrás, con una hebilla de nac^r, 
plata o acero. ,,
A juzgar por lo que hemos visto y oldó, 
en 1& próxima temporada predominarán 
los sombreros de peleche de Bsdsa da to­
nos oscuros, de copa ancha y ak s  com­
badas y íevantadas haci#. ios lados Igual- 
manta se varán sombreros Luis XVI le ­
vantados unos al lado y otros detrás, 
bien despagados de la núes; pequeñbs 
«bibis», minúsculos «ninich^s» o dimi ­
nutos «pistos» destinados » ser comple­
mentos de los te je s  estilo 1880, que ssi§u' 
nss casas d® costura pretendan resucitar») 
Y estad segura, lectora amiga, que al­
ternando con estes modelos sa verán al­
gunos horriblemente ridículos, muy ¿ ri­
peados, da formas ■.extravagantes y guar-
Lucidísimas vienen resultando las ve- 
Jadee iecinles que celebra la Javentud |
HépüÉiéant) . , , .. J
Verdaderos éxitos obtienen los orgam- % 
zadores da las mismas y d® ello pueden ^ 
congratularse, pu«s todas las que reaíi- % 
zm  se yen favorecidas por una numero-1
Sá doncúrrencta de socios con sus fanal- § „■> 
lias, que contribuyen así a qúe la luyan- 
tud Republicana, ofrezca esda Domingo |
•¡ ..*■  ̂ %r a«Uj. fl-A PE- Sí- Jvr y doB KíBibo Góib6^
En el expreso de la tarde marchó ayer 
a Madrid el valiente diestro Florentino. 
Ballesteros, con el fia de atender & la 
curación de la herida que sufriera el
También marchó a Ecija el̂  diestro» 
«Fortuna», que torea hoy y mánana on 
dicha plaza. - '■ K ■ ’7) ' 'B ' l
En el vapor correo1 llegaron a> da 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Luis V^gs, dop Carlos Z«ma, do» 
Manuel do Di#.*, ¿on Angel Gallego, don 
Siívorio Gallego, don Buenaventura Me­
sa, don Saturnino Rueda, don^Antomo 
González, don Narciso García, don Juan 
Ruiz, don Galo Ponte,, don Manuel Mon-
—, — r -----  H p«0 1 i®, don Francisco HePiíándaz, don Césarunk tan simpática y cul-& noto de r e - s i .  . .
creo y .diétíección, áproyechando parh |
ello el bonito teatro dé qué dispon®
En la ñocha del Domingo último se ce­
lebró'!« amíñeiada, repr..séñiándos® la 
hermosa comedk del insigne Boas vente 
«Unido gjeno».
La Obra tuvo una buena acogida por 
|£ público qu® ¿leñaba ei salón, qus supo 
ipreci&r on cuanto vale lo hermoso de 
u argumento, aplaudiendo muy a menu- 
.0 los pensamienta que ®í autor vertiera 
¡n su fias comedia. ,
Da la interprstación, hemos de decir 
que ella fuó esmerada en conjunto^ uís-  
Snguióndose principslmentá la señorita 
Berrocal, qu® imprimió.» su papel ei ca­
rácter y sentimiento que r i mismo re­
quiere y el señor Torres Csno que en­
carnó périectamsnte ei de Manuel y o®- 
m oítendo .una vez más -ks.grandes ®p- 
tifudes que posee. _ . '  . . . „„
T?rtr. bajo de ®ste señor fuó el de un
.¿ z J T 'íi'L'mc*, ***** caracterizó «1 pa- actor con^timao^ . /íí¡0 los p^riq-
níl1 Âi-níVjî hltimfeftt.')' >/-v• *v.- 1 ' r-a]|á&4!*
I  El slcslde de Aloz&iná comunica haber
! terminado *>1 padrón mújpicipaL ®
próximo año d© 19 6.
El juez d® instrucción del distrito de 
Santo Domingo, ikm a a,Francisco Cue­
to Palomo, Erancisco Becerra Bermu- 
dez, Francisco Gutiérrez C«s|ai, don 
Fráncisóo Gutiérrez González, Francisco 
B’erea Sásichez, Antonio Garda Aragón; 
Juan Barcos Ríos Matipel Garek Gó­
mez, Bartolomé Gut ócráz, Pedro Gutió? 
rrez, Fernando Martín y Ffancisco Tq-
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se. 
expresan, los siguientes viajeros: 
Londres.—Don Galo Ponte.
Reciñe.-í-Mr. Mackintosk, Mr. Stanm. 
Colón.-Don .^ntonio Navarro, don 
Inocencio Navarro;, don Jesús Carretero, 
don Luis Porras, clon Antonio Moreno, 
don Manuel do Hoyes y don Antonio
Fernández. ' . , _ .
Alhambra,—Don Daniel Cuadras, don 
don Manuel López, don Gonzalo Badal, 
don Juan Puig, don Ramón Ramas y
dón José de Bust&manto.
Victoria.—Don Vicente Vihrran, don 
Manuel de Diz y don Juca de Pittier 
Niza,—Don Ramiro Santjamaría, don 
Ramón Lodesma, don José Banarrcsch y
don Rafael Echevf ri-Í».
B r itá n ic a .— Don Eduardo Onette, don 
Diego García del Valle, don Andrés Gi­
ménez y don Miguel Gáuce.
Simón.—Don José Cármona, don Eu-
pál ism&jorabto sRÍ) j  . 
mentes coa bssta» ie güsto y u» 
apropiándolos a las situaciones y Uu»' 
mentes escénicos. i
t Muy bisa tos «* ñ. rit fS Maesa y Cotilla; 
y ; áíésoí’«ta la ñor* Q.qesada. i
L% kbor d® todos ios ejecutantes fuó;
ritos’ pera k  práqti « de vari*s diíigén- |  j0gfe d® k s  Héw®, < 
cías; á R*.kei Ruiz Fernández.(*) «Re- |  ¿on Manuéí Cuervo,
hap'eras», procesado por hurto de una *
¿arta?®, y a  Ana Gói»®z.y D'riores Gári «
? ck , paya que .declaren, ©n uná causa por 
corrupción de menores.
El juez d9xVókz-Málaga, cita a Rafael 
Lópsz Moja, para qus se constituya en 
prisión. - - _ n ,
El juez de Abr©, requiere a Rafael 
Márquez.García (a) «Taranto*, procesa- 
' no?hurto.
don Pablo Jimóaez*
___ _ don Enrique S*cki',
don Manuel GutiérVeJ?. don Ptoréntino 
Brasriy, don Marcoa- Hígueros, dos Wal- 
toB ltt, don Rafael; Montero, don Fsdrq 
Acabado, don W iliaú Stuckner. don 
Cristóbal Pérez y don Rafael Gsroíe.
Florencio Reina González.
ñecidos con el peor gusto posibte;.pero>'|. premia^, con muchos aplausos, queoWi- 
rue estos som- -t gitíáB1* .levantar ia-co-rtíná. repetidas vs-
So ha dispuesto que por la pagaduría j  
de transportes militares de Sevilla le sea i 
abonado ah carabinero José Fernández, eí 
importo del pase ja que satisfizo da su pe­
culio para que su familia se trasladase de 
dicho puesto a Cortes de la Frontera de 
esta provincia.
tened .por seguro -tembiéa. -que •' 
hueros no se.verán sobre Va -cabaza -de 
una mujar razonable y de buen gusto.
Vizcondesa de Revilla.
C o le g io  d e  S a n  P e d í ’©
y  ;S « u  R a f a e l
Calificaciones obtenidas por tos alum-
% V u i^  Ia»tructoí dei batallón según- I  nos dei 'coíégio d á S e n P e é o  y San Ra.
4. E‘e T v a J e I  f « l  «  •> •«**»
■i
París, Septiembre 1915.
BIBLIOTECA PUBLICA
OB LA —
Para asunto que le interesa debe pré-T 
sentarse en la Sacrataria del Gobierno B 
Militar de esta plaza, el soldado en situa­
ción de reserva activa coa residencia en 
esta capital como perteneciente al Regi­
miento de Granada, José Serrano Jitóé- 1
eos. . _ .
Seguidamente se puso en escena, el 
gracioso júguefé cómico «La primera 
postura», que dió ocasión el gehof1 Cotí j 
lia para patentizar sus meritorias cuatí-' 
d%áes de actor cómico
Sólo ROS resta felietter a la culta socie-) 
dad repubúcíiKa qua s»b® defender sus 
democráticas idess con gran celo y fe, y 
a la vez proporciona fcspecláculos mora­
les par®. sókz y recreo #8 sus socios. i
D E  A M IG O S  D E L  P A I S  
P la z a  d e  la  C o n s titu c ió n  m im
** *
Para el día 3 de Octubre organiza esta, 
misma socisrf*d una nueva función ®n l*\
y ®1
íi
Abierto de once a tres de la tardo y de |  que se estrenará la «Fuerza bruto» 
siete a nueve de la noche. • s tan'Spif-udido árem» «La garrs».
— -s  Juan Sánchezsentacióu de los n
Lúceos, Juan G w ía  . v j tíq¿
méoez Valle, Pedro G*rci* toóme».■„ ¿ os® 
Vertedor Ruiz, dej Regimiento de Bo» 
bó» Bürnaro 17 por no habarae incorpo­
rado a filas. o r, j
■ Si Juez do Msriu® en San Fernando 
■cía &V soldado de qnfaptori® de ’iáapias, 
Astoítio Espinosa Gómez.
actual:
(Gonclüuión)
Reválida de Protosor Mercivntil 
Ródriguéz Rebles en ol merciciO 
de LéiyeSi Sobresaliente; idem tiem °de 
Cieneíaíg Sobresaliente; idem ntom de 
Idiomas, Sobresaliente.
R ^ u m e B  g eaera l 
Aprnb»dos, 114; Notables, 56, SchreB»- 
lientes; 48; Matricules,- 32.
E n f e r m e d a d e s  del estomago
Clínica áél Doctor López Campólo,
En si negociado correspondiente de 
este Gobierno civil m  han recibido jos 
■partes "da accidentes dél'tebejó sufridos
José Cbay»a
Sato, Miguel Rodríguez B^®r, Antonio . para eufemedades do! osíómag ,
Huerta Tacha Francisco Fernández Be- i? tino «.hígado. r íiad*a
IB S k ít. y LéMto •«.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y  primeras materias.—Superfosfato de cal i 8[20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito  en  Málaga: Calle de C uarteles, núm. 23
Para Informes y precies, dirigirse a la  Direoción:
&LHÚNDIG& ¡I Y 13- -  GRANABA
^ KEB EsaanaB»
Arribére y Pascual
fámzí& a§ por mfor f mm
a  Santa María, ü-MáSap
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer tá caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
OE YEMA EN TOBAS MS IMPORTANTES PERFUMWAS
A LOS MODICOS PRECIOS DE
p íá s . 1 .75  frmch p e q u e ñ o  u  3 .5 0  fr a sc o  g rm M
m' ■ -  - ■
M  "‘ " ”  ' .. .......... "t s V rfi / -ty iri-í? <3 ’h
% ^ m ñ m
-t m;
. i... " lv. -:
di ’A
i
— O
.<*N <S:v > c jí í
. Batería úe coctoá. fWífimteíiíe®. 1Kstro% Chsp®* Bs síh€ ^ l a ? ^  
fUambres. EstEñoo, pfojas ds tata, TorniUepío, Clavasen, Cerneutos, & &
CLINICA DEiTAL
J .  L O P E Z  S E Ñ E R O S
Cirujano dentista de la Facultad do 
Medicina á® Madrid.
E L  C A N D A D O
Consulto de 3 y media a 12 y de 2 a 0
de la tard©
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n ú m e ro  1 , p r a l .
Ü U L 1 0  G O ' U X
Alm acén de Ferretería al por m ayor y  menor
JÜÁM GOMEZ GÁHCIA. 20 AL 20
F A R M A C I A
^ I n y ^ S ó n I  |  E L  P O P Í J L A R
En Torro tíel Mer se veñdfe o «rrieuda 
|  @n eondiéienm muy vento josas uhk f*r~ 
' mac-to cbh todos sus «oseros y con regu­
lar surtíalo us meSicamsiiías.
iD&rán rezón eh ha Y¿%?M de szúcúr 
Nlra. Sr«. del Carmen ás dicho pueblo.
O n »  m  S 0  
M  (PwHt
gsciéa) y
6  m m o km * .
EasElitído m íaF^Id dei 0 0
gp&A'* 1 0 - 0  d e  k s  G&vm
Me w ende e n  M A D R ID ,
P u e r ta  d e l Bol, j  %%.
R n GRANABA..
Á eérá*- d e l : n n m ,  1 3
R a  B O S A D IL L A ,
BiMioteca dé ?.« Rr.tacióx?.
|  $m  «tedíiiWft v t r í i í»
'jUSü!k, d lM t& chk*| a'eí!
«■•jíStesil» g á s trk a , ^rxaiúiz f
'■m .wESkieóSi, iyuJitk y
ñ^mxtetmr, la-feíírfel áír '!«.> ffe.- 
SAsIstoíí.tíSyéü 
■ . il® ®| é
LAÚ'? ^£g>e/c «tV •»
f  óM autee, Ctorá. 'dfe*s,í‘«ŝ s> titfe |  
lm t o t ó  m¿ todág. m».
m  veinte m  prm&pam terMMw. I
M ewwle y SrinRmtl, wo'sk m z m w ^ A
Sin wwfcí» ®qáite-fe tó.@íá»ta ¡’.k
S e  alqtóife
lü piso y sBguuuo de ía ttóh
k  A.ics£«¿illa¿hümsiro 25.
i Papel para envo 1\
I SE VEN ÍS t e  la  d«
l  iódico.
:p;M
Página teres t i ML POPULAR
T Á B P ^ E T  D O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fu arte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolrr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi 
ñutos no se leiquítase del todo, ©^segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U> S. A.
Acorneas BrF. M. G.
Catecismo d© los maquinista* 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para mañejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando coih- 
J>ustible y evitando explosiones, publica­
do por la Ásóciációh de Ingéniéros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro dp.la. citada Asociación y ©X- 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su wta~
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en séllos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Conchas, 
$, Madrid.
Mártes 2i de Septiembre .191$
S u c e so s  lo ca le s
Por desobedecer a las autoridades da 
Marina, ayer fué detenido en el Muelle 
un individuo llamado Jaime Arroyo Gar­
cía.
Pasó a la cárcel de orden del Coman­
dante de Marina.
Por blasfemar y ser de malos antece­
dentes fuó detenido en la Plaza de la 
Constitución, Nicolás Manzano Extrema­
ra, el cual se hallaba en estado de em­
briaguez.
Ingresó en los calabozos de la Aduana 
a disposición del Gobernador civil.
Los guardias de seguridad 58 y 62, han 
presentado una denuncia contra Antonia 
i Pino Domínguez, dueña del estableci­
miento de bebidas sito en calle Lascano, 
número 1, por tener dentro del mismo 
i fuerte escándalo a altas horas de la ma» 
V dragada.
En la casa de socorro del distrito de la 
Merced recibió asistencia facultativa Jo­
sé Rey Gámbaro, que presentaba una 
herida contusa con desgarro de la piel 
de la mano derecha y distensión de los 
ligamentos de la articulación d® la mano 
izquierda, cuyas lesiones se las produjo 
casualmente con un cristal.
Dicho individuo pasó detenido a la 
prevención de la Aduana, por que en la 
plaza de Guardias, promovió fuerte es­
cándalo, en estado de embriaguez.
El niño de 10 años, Antonio Teruel 
Peral, que iba colgado de la trasera de 
un coche que cruzaba por la carretera 
de Cádiz, se cayó del vehículo, produ­
ciéndose una herida contusa de tres cen­
tímetros en la pierna izquierda.
Lo condujo al Dispensario médico del 
barrio de Huelin el guardia civil Tomás 
López del Puerto, pasando el muchacho 
al Hospital civil, luego de curado.
En su domicilio calle Almánsa número 
3, intentó ayer a las diez de la mañana 
poner fin a su vida el joven de 17 años
f  Josó Campos Ruiz.Para realizar su objeto pidió una bo- 
i « tina vecina y después de echarle
cierta cantidad de aguardiente le intro­
dujo varias pastillas de sublimado, be­
biéndose después el líquido.
Varios vecinos lo condujeron a la casa 
da socorro ds la calle del Cerrojo donde 
le prestaron asistencia facultativa.
Ei estado del suicida se calificó de pro­
nóstico reservado, siendo conducido al 
Hospital Civil.
De la  provincia
En Mollina ha sido detenido el joven 
do 13 años, Juan Antonio Muñoz Rosa, 
por maltratar con un palo a Francisco 
Alarcón Bermúdez, de ocho años.
El detenido ha sido puesto a disposi­
ción del Juzgado.
Reclamado por el Juez municipal de 
Juzcar, ha sido preso en dicha villa ©1 
vecino Isaac Martínez del Río, ingresan­
do en la cárcel a disposición de aquella 
autoridad.
La guardia civil de Vélez-Málaga ha 
detenido al vecino José Blanca Pérez (a) 
«Pcrete», que conducía un saco con 28 
kilos de maíz, hurtado én diferentes fin- 
cas de aquel término,
I
AUDIENCIA
Disparo y lesiones
El banquillo da la sala segunda lo ocu­
pó ayer Enrique Obreros Jiménez, quien 
hallándose @1 día 19 de Agosto de 1914 
con otros individuos en una taberna de 
Archez, sostuvo cuestión con Antonio Jo­
sé Martín ^Jiménez, motivada por asun­
tos del juego de naipes.a que se dedica­
ban.
La cuestión quedó terminada d© mo­
mento merced a la intervención da los 
otros jugadores, pero el procesado volvió 
al poco rato a la taberna provisto de un 
revólver y encarándose con su hermano 
por que éste se había puesto de parte del 
Amonio, insultó a su repetido hermano, 
haciéndole un disparo, cuyo proyectil 1® 
produjo una herida leve en la cabeza.
B1 representante del ministerio públi­
co, señor García Romero, conceptúa es- 
toa hechos como constitutivos de un deli­
to complejo de disparo y lesiones, y soli­
cita para Enrique Cabreros Jiménez, la 
pena de tres años, tres meses y doce días 
de prisión correccional.
Ei juicio quedó pendiente d® sentencia. 
Beíaálamie&tos par» hoy 
Sección f.*
• Vélez.—-Delito coiií?& te salud pública. 
—Procesados, José Bellido Bermúdez y 
otro.—Letrados, Sres. Eriales y Casero. 
—Procuradores, Sres. Rodríguez Cas­
quero y Rodríguez Aragón.
N o t a s  de M a r in a
No os da esperar ningún cambio notable 
del tiempo por nuestras costas.
Con el fin de ingresar en la escuela de 
aprendices marineros, ha sido pasaportado 
para Ferrol, el individuo Pedro Laúdete Va- 
llecillo.
Ha sido inscripto para servir en la arma­
da, el joven Juan Garrido Martin
En esta Comandancia de Marina se le ha 
hecho entrega de su pase de reserva, al ins­
cripto José Martínez Palma, perteneciente al 
alistamiento de 1911,
C em enterio*
Recaudación obtenida en el día 20 de Sep­
tiembre $93? los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 154*00 pesetas.
Por permanencias, 32*50 pesetea 
} Por exhumaciones, OO'OO.
Por registro de panteones y  niahrs. 00‘00. 
Total, 186‘50 pesetas.
INSTRUCCION PÚBLICA
La Dirección general ha remitido a infor­
me de la entidad correspondiente, la recla­
mación presentada por varios maestros com­
prendidos en la categoría quinta del escalafón 
provisional, cerrado en primero de Enero 
1913.
Por el ministerio de Iustruceión pública1 se 
ha dictado una real orden declarando defini­
tivo el escalafón general del ministerio for­
mado en 191.3, y  ordenando se proceda a su 
publicación con arreglo a la situación de ca­
da maestro en 31 de Diciembre de 1914.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 19.515*05 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Marín Hermoso, de 121‘44 'pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumó del afio actual, que le re­
clama el Ayuntamiento de Comares.
El pagador de obras públicas, de 801'29 pe­
setas, por el importe líquido de la expropia­
ción de las fincas números 7 y  9 del expedien­
te para la carretera del Puerto de las Pedri­
zas a Málaga, propiedad de la sefiora mar­
quesa viuda de Casa Loring, por no haberse 
presentado el día de su pago.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de cé­
dulas personales del pueblo de Pujerra.
Ayer cesó en el cargo de oficial quinto de 
esta Administración de Contribuciones, don 
Alfonso Jurado Giro, por haber sido traslada­
do de oficial cuarto a la Intervención de Ha­
cienda de Santa Cruz de Tenerife.
La Dirección general da la Deuda y Clases
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: (
Don Rafael Alvarez Fernandez y doña Ge­
noveva Félix Mora, padres del soldado Vicen­
te, 182‘50 pesetas.
Doña Dolores Fernández Alvarez, viuda 
del comandante don Francisco Montitl Martí­
nez, 1.125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Martínez Trencosa, carabinero, 
38‘02 pesetas
Antonio Vidal Casas, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Don Matías Latorre Cabrera, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
ftynMato JMIaii
Operaciones de ingresos y pagos verificados 
en la Caja municipal durante el día 13 de 
Septiembre de 1916.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . . .  707‘75
ecaudado por cementerios. . . 248
B » Matadero. . . . 1.196*80
» » P a l o .................... 22*60
» » Teatiuos . . . . 11*82
» » Carnes.................... 2.780*76
» » Idem . . • . . 2 530*83
» » Inquilinato . . . 1.866
> » Patentes . . . . 345*76
• te s> Mercados y  pues­
tos públicos . . 631*85
» » Espectáculos. . . 149*01
» » Cédula personales. 5.261*58
» ' » Carruajes. . . , 77*68
» » Carros. . . . . 170
» » Pescados . . . . 78
» *• » Aguas. . . . . 942*50
» » Alcantarillas .. . 362
» p Arrendamiento de
aguas . . . . 1.381*21
» * Extraordinarios. . 29*88
» » Gravamen transito­
rio de aguas. |  . 30
» » Timbre . . . . 60
» » Sellos de anuncios. 64*80
TOTAL.
PAGOS
19‘048‘78
Pesetas.
Diputación provincial. . . . .  2.000
Colegio Farmacéutico. , . . . 4.052*43
Instrucción publica. . . , . . 750
Empréstito. . ............................... 1,113‘66
Cargas.........................................   , 864*67
A g u a s ...................................   801*80
Benefi cencia. . . . . . . .  378*83
Recaudación de rentas e impuestos. 9
Materiales de obras. . . . . .  514*62
Material de Cementerios . . . .  120
Total de lo pagado. . . 10 605*01 
Existencia para el 14 Septiembre . 8.443*77
TOTAL............................... 19.048*78
R eeauálacióa d e l
arfeííüi© <3® e m u  
Día 20 de Septiembre de 1915
Pesetea,
Matadér* . . . . . . 1.828*80
» del Pele . . . * 9 | 15
¡s> de Churriana . 86*74
» de Teatiaes. , 0*00
Suburbanos . í: 0*00
Poniente M , . 78*32
Churrias®. 1*95
Cártama. , 1*56
Suáres . , * C «i 0*44
Morales. . . . . . . s e * 0*39
Levanta. • ° , , * . i, 3 A 0*26
Caysehinsffl, ' . . . » 1 a f. 1*82
Ferrocarril, . „ . . . s í » 31*58
Ssnm'rüte. i 4 ?• 1*69
Pal© * ? 16*35
Admana. . . . . . . S i l 0*00
0*00
OeatréL , , , . , « , 30*941I
* ■ 0*00
Total, . . . . « 6 « 2.095*84
Mtandfi cnerda!
Vapores entrado®
Vapor «Infanta Isabel», de Barcelona.
» «Luis Cano», de Larache.
* «Aznalfarache», de Cádiz.
» «Levis», de Valencia.
» «Aurora», de Gibraltar.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
» «V. Puchol», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «Aznalfarache», para Valencia,
» «Infanta Isabel», para Cádiz.
» «Luis Cano», para Ceuta.
» «Cabo Páez», para Tetuán.
> «V. Pachol», para Melilla.
ABONAD con
Sulfato ° = taifas®
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VflWTH a l m a c e n e s  y
» D1U ñ ,  DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON fD  A TÍO 
INSTRUCCIONES «MUS
REPRESENTACION
DEL
OF
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
f García Prieto |
i  ■
|  San Sebastián.—El señor García Prie- f  
I to es muy visitado. 4
j Manifestó a sus amigos qué mañana |  
|  por la ñocha regresará a Torrelodones. f
Exsultán
Siniestro
.D r. Castrillo
m e d i c o -d e n t i s t a
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1.’
Barcelona.—Telegrafían da Figueras
Ju®, a causa de la niebla, syer de ma- rugada embarrancó el vapor «Antonio 
Casa», d© la matrícula de Valencia.
Dicho vapor había salido de Geíta el 
sábado por la mañana con destino a Ta­
rragona, y ombarrancó en ®? G«bo Creus, 
sitio denominado «Escollo d® los encan­
tos».
Los pasajeros fueron desembarcados 
en Gadaquas, atendiéndoles la alcaldía y 
las autoridades.
El comandante da Marina pasó a bor-
, j o * » do del buque embarrancado, y & las sie-
" li * “  de Sm‘ I <• «« 1* noche continuaba allí,za, para saludar a Romanónos. 5 ívu
San Sebastián.—Muley Haffid no salió 
de sus habitaciones.
Es probable que este tarde asiste a los 
pruebas del Tiro nacional.
San Sebastián.—El exministro señor
Brevemente marchará a Valladolid.
Banquete
San Sebastián.—Ei marqués de Lema
No han ocurrido desgracias.
El buque se halla en situación bastar* 
te crítica, desconfiándose de salvarlo.
Sobre los sucesos
obsequió a los periodistas con un ban- i Barcelona.—Los individuos detenidos
quete en Igualdo, asistiendo al acto el * ayer a causa de los sucesos, e ingresados 
conde da Esteban Gollantes, el alcalde y I- en le. cárcel, son radicales.
WÍ&tn.é&S'O
Isteás demostrativo d* la» reges sacrifica- 
das el día 18 de Septiembre,su peso en esas» 
y derecho por todos conceptos:
27 vacunos y 2 terneras, peso 3.268*000 ki­
logramos, pesetas 326*88.
70 lanar y cabrio, peso 838*000 kilógramná 
pesetas 33*52. *
45 cerdos, pago 3.773*500 kilógramos, pese­
tas 377*35. * *
^  Cunea frescas, 55*000 kilógraaaos, pesetas, § |
Puesta sanitario ¿a Churriana, 00 kilógr*. 
m ,  pesetas 0*00.
Total de pego, 7*934*500 kílógíamea,
W M  desdeñas, 1 0 n  pesetas.
(ron TBLÚeRAyo)
Madrid 20-1915,
Civiles atropellados
Guadalajara,—En el pueblo de Mon-, 
dejar, más de doscientos vecinos se arro­
jaron sobre la guardia civil para obli­
garles a libertar a dos sujetos, detenidos 
por alborotar en un baile.
Se han enviado más fuerzas del mismo 
instituto con orden de instruir sumaria.
Defunción
Palma.—A los 72 años ha fallecido don 
Miguel Maura, rector del seminario y 
hermano del expresidente del Consejo 
de ministros.
Anoche le administró el viático el vi­
cario capitular don Antonio Alcover.
Este desgracia es muy sentida.
La reina
_ San Sebastián.—En el exprés llegó do- 
ña^Victoria, aguardándola en la estación 
doña Cristina, Lema, Gollantes, las auto­
ridades civiles y eclesiásticas, muchos 
aristócratas y significadas personas.
Las reinas se trasladaron a Miram&r, 
seguidas de los palatinos.
Lema
San Sebastián.—Nos dice el ministro 
de jornada que ¡a princesa de Saím Salm 
llegó a Algeciras, disponiéndose a con­
tinuar el viaje a Gibraltar.
El secretario da Muley Haffid pidió 
hora a Lema para que reciba la visita 
del sultán, señalando el ministro las 7 
déla tarde.
Inteligencia
San Sebastián.—La prensa ingles* se 
felicita del acuerdo a que llegaran el mi­
nistro de Municiones, de Inglaterra, y 
los representante:» obreros, pues estos 
accedieron a la supresión de trabas para 
el trabajo constante durante Jas 24 horas 
del día, y a la admisión de mujeres.
Suspensión
Ciudad Risa!.—En la corrida de ayer 
ss inutilizaron el primer espada y el so­
bresaliente, precisando suspender él es­
pectáculo.
El público reclamó su dinero, y ®1 al­
calde ordenó que se procediera a la de­
volución, para calmar los ánimos.
Enla plaza se ocasionaron algunos 
desperfectos.
Asalto
Sevilla.—En el cortijo de Maltanez, 
término de Puebla de Cazaite, se presen­
taron varios malhechores, maltratando
al dueño y su familia, llevándose 10.000 
pesetas.
La guardia civil los persigue.
Varias notas
Algeciras.—Ha fondeado en Gibraltar 
i un submarino que se supone italiano.
| Las autoridades han declarado sucias 
| tes procedencias de Tetuán.
Ha producido excelente impresión te 
noticia de que el Gobierno español ha 
levantado la prohibición de exportar 
carbón vegetal.
Parece que el destróyer de nuevo mo­
delo fondeado ayer, ss destina a vigilar 
el Mediterráneo, contra los submarinos 
ingleses.
En Gibraltar circula el rumor de que 
un submarino alemán que surcaba aque­
llas aguas, fué echado a pique por un 
sumergible inglés.
Oficialmente nada se sabe.
Detención
Badajoz.—Según tes noticias de Lis­
boa, 1a policía detuvo hoy en un pajar, 
donde se hallaba escondido, al agitador 
Almei^a Costa, encontrándole docu­
mentos importantes.
Ofrecimiento
Badajoz.—Los poseedores de artículos 
de subsistencias se reunieron con el Go­
bierno, al qu© ofrecieron su apoyo.
a Trasatlántico
Cádiz. — Ha llegado el trasatlántico 
«Manuel Gateo», procedente de Buenos 
Aires, con cargamos te general.
Entre los numerosos pasajeros se 
cuenten 400 inm igrantes faltos de recur­
sos, de los cuates 270 continuarán el 
vieja a Barcelona.
A los restantes no se les permitirá qne 
salten ¡a tierra hasta que resuelva el Go­
bierno acerca de te determinación que 
deba adoptarse, ya que este gobierno ci­
vil corsee de recursos para socorrerlos 
con pasaje y comida hasta Asturias y 
Galicia, de donde son naturales.
Ei estado de todos ellos es lamentable, 
y especialmente las pequeñas criaturas.
Algunos relatan tes calamidades que 
pasaron en aquellas regiones, donde 
existe falta de trabajo y muchos miles de 
españoles carecen de pan.
La travesía ha sido feliz.
Espérase que resuelva el Gobierno an­
tes de mañana, que el «Manuel Calvo» 
proseguirá el viaje a Barcelona.
El trasatlántico llevará a Barcelona, 
gratuitamente al resto de los inmigrantes, 
quiénes elogian el proceder humanitario 
de te Compañía, que ha venido favore­
ciéndolos, dispensándoles, desde que em­
barcaron, muchas atenciones.
el personal de jornada.
Tormenta.
Zamora.— Esta tarde descargó una 
tormente acompañada de piedra.
Se inundó el barrio de San Lázaro, al­
canzando el agua una altura de 70 cen­
tímetros.
No ocurrió ninguna desgracia.
Feria
Soria.—Ayer empezó te feria de gana­
dos con gran concurrencia de cabezas y 
compradores.
Abunda e! ganado vacuno, bien pre­
sentado.
Huelga
Crevillente.—La huelga de hiladores 1 
sigue en el mismo estado.
Diez y siete fábricas continúan sir- ¡ 
viéndose de hiladores mecánicos.
Los huelgisías observan actitud pacifi- I 
ca y reciben tes correspondientes dietas f 
de la Unión general de trabajahores.
Barrios f
Crevillente.—Ha llegado, procedente f 
de Madrid, el socialista Vicente Barrios, t 
que viene a practicar gestiones para sua- |  
vizar asperezas y solucionar, si es posi- | 
ble, el conflicto.
Posesión
iHuelva.—Ha tomado posesión del car- * 
go el nuevo gobernador don Juan Anto- i 
nio Parea. i
f. Píte /■ s I
Belmente j
Logroño.—En unión de su cuadrilla f 
llegó esta noche el diestro Juan Belmon- |  
te qué, toreará en esta plaza mañana y j 
pasado.
?
El reo de Calcen» -
En capilla
Zaragoza.—A te una de te tarde in- 1 
grasó en capilla el reo de Caieana.
Al entrar sufrió un accidente, siendo * 
auxiliado por tes personas que lo acom­
pañaban.
Ha sido alzado el patíbulo en el p aíio 
interior.
Manifestación
- i
Zaragoza.—En ,'el Juego de pelota ce- ¡ 
bróse esta tarde una manifestación, asis­
tiendo más de 8.000 personas de todas tes 
clases sociales.
Presidieron los senadores y diputados, 
desfilando por tes principales calles.
Una comisión entregó al gobernador 
un mensaje pidiendo el indulto.
Comisión
Puertollano.—Ha marchado a Madrid 
una comisión de obreros de te mina de 
San Francisco para pedir al Gobierno 
que influya cerca del Instituto de refor­
mas sociales, a fin de conjurar el con­
flicto.
Contrariamente acudirán á 1a huelga.
Se ha reconcentrado 1a guardia civil.
La bandera d®l periódico «El Diluvio», 
que figuraba en te manifestación, fué 
atravesada por dos proyectiles, durante 
la refriega.
Comentarios
Barcelona.—Toda 1a prensa comenta 
los sucesos ocurridos ayer.
«Poblé Catate» se lamenta de que en 
instantes tan solemnes unos inadaptados 
hiciesen escarnio del maestro insigne, 
atropellando a los portadores de la ban­
dera catalana. ,
«El Progreso» dice que lo sucedido fué 
digno coronamiento de la gran obra de 
Pí y Margall, que consagró toda su vida 
a te lucha por te República.
Ocurrió—dice—lo que tenía que suce­
der, por que los republicanos amén mu­
cho a Cataluña, pero también aman a 
España.
DE M ADRID
(f o s  tslé@kafo)
Madrid 20-1915.
De huelgas
Por las noticias recibidas ss sabe que 
en Gijón se trabaja normalmente.
Varios huelguistas ss presentaron hoy 
y la Compañía les negó trabajo, a pretex­
to ds que estaban cubiertas las dotacio­
nes.
Las autoridades adoptan msdidas pre­
visoras, ante el temor de que ocurran 
violancias.
Los huelguistas fundidores de Asturias 
han recibido proposiciones para mar­
char a trabajar a Francia.
Siguen tes excitaciones sindicalistas 
en 1a zona minera deFelguera.
Alemanes y rusos
Despachos de la prensa oficial de Ber­
lín participan que los alemanes ocuparon 
Vilna.
El general Hindsmburg realizó, con 
éxito un movimiento envolvente.
Los rusos trataron, ea vano, da rom­
per te línea alemana.
En toda la línea son perseguidos los 
rusos, que ss retiran precipitadamente,
Visita
El rey visitará esta tarde los trabajos 
agrícolas dei Real Patrimonio.
Aniversario
El jueves, aniversario de te muerte de 
1a infanta María Teresa, se celebrarán 
funerales en El Escorial.
B o lsa  de M adrid
Frases*..............................
Libras ...............................
Interior...............................
A anorta Me 5 por 100 .
» 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
» d® España. . .
Csmpañte A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
'» Ordinarias? ,
S. I .  m® Plata . . .
Día 18 Día 20
90, 50 90 50
24, 80 24 76
72 05 72 50
93 50 93 40
82 75 87 00
00 00 00 00
445 00 000 00
264,00 264 ,00
42 25 41 00
00 .00 | 13 60
240,00 244,00
Kmm»
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:
—Porque está prohibido a los notarios especular 
con su fortuna.
—Toma-^dijo Salvador— ; otras muchas cosas 
hay que están prohibidas y sin embargo las hacen los 
notarios.
—¡Ah! bribón—dijo ipaese Baratteau levantádose 
y dirigiéndose a la campanilla.
—En primer lugar no soy bribón—dijo Salvador 
extendiendo el brazo y cerrando el paso al notario—; 
después como ño he dicho todavía todo lo que tenía 
que decir, tened la bondad de volver a ocuparvues- 
tro sitio y seguir escuchando. 
gfJ Mr. Baratean miró al demandadero con ojos chis­
peantes, pero había en el conjunto de éste, en su acti­
tud, en su fisonomía, en su mirada, up aspecto tal de 
fuerza y de derecho, una semejanza con el león en 
reposo, que el notario volvió a sentarse. Pero al sen­
tarse, crispó sus labios una sonrisa; era evidente que 
preparaba un golpe que iba a ser difícil a su adversario 
parar.
—En efecto—continuó—, n® me habéis dicho 
cómo venís de parte de monsieur Loredan de Valge- 
neuse.
—Vuestra memoria os es infiel, maese Baratteau 
—respondió Salvador—; no os he dicho que venía de 
parte de Mr. Loredan de Vaigenense.
—¡Oiga!
—Os he dicho que venía de parte de Mr. de Val- 
geneuse,
—Creo que es la misma cosa.
—Sí, excepto que es todo lo contrario.
—Explicaos, porque empiezo a cansarme.
—Tengo el honor de repetiros, caballero, que si 
no he acabado ya, es culpa vuestra.
—Entonces acabemos.
—No deseo otra cosa; a pesar de la excelente me­
moria de que parecéis dotado, caballero—continuó 
Salvador—me parece que habéis olvidado que existen 
dos Valgeneuse.
—Cómo, dos Valgeneuse—respondió ,el notario 
estremeciéndose.
—Sin duda, uno se llama Loredan de Valgeneuse 
y el otro Conrado de Valgeneuse.
—Y vos venís de parte...
—Vengo departe del que se llamaba Conrado,
—Bueno, le habéis conocido en otro tiempo.
—Le he conocido siempre.
—Pero quiero decir antes de su muerte.
—¿Estáis bien seguro de que ha muerto?
A esta pregunta, muy sencilla sin embargo mon-« 
síeur Baratteau dió un brinco en el asiento.'
—¿Cómo si estoy seguro?—exclamó.
—Sí, os lo pregunto—respondió tranquilamente 
el jeven.
— Ciertamente que estoy .segure.
—Miradme bien.
—¿Que os mire?
- S í .
P l g i n á  m i m fO F Ü L á l
Martes 20 de Septiembre
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H u e lin )
V isita
La Cierva visitó al ministro de Fomen­
to, p&ra interesarlo ©n las obras públi­
cas de Murcia.
LA POLI
L0 QUE D!CE EL PRESIDENTE
El señor Dato ncs manifestó que el rey 
había fijado la hora da lea diez y media 
para celebrar mañana Consejo en pala­
cio.
Don Alfonso m« rogó—añadió ©! pre­
sidente—que viera si era posible ®1 in­
dulto del reo de Calcens,pero sintiéndolo 
el Gobierno, no puede aconsejar Ja grá­
cil?. por la forma en que se realizó el de­
lito.
Eí rey marchará el Miércoles a San 
Sebastián.
Ha fdlaciáo, a consecuencia de un ac­
cidente automovilista, Mr. Russel, presi­
dente de ía Comisión de Negocios Ex­
tranjeros da la Cámara francas», político 
significado que, como sa recordará, es­
tuvo hsc® meses on Madrid.
Niega Diito que nueva man te sa ? provi- 
sionen ios submarinos alemanes en las 
costas cspíñolís del Mediterráneo.
el rey do Es-
pstn - que publica «L« Jouroel», ssegu 
r&rulo q¿i« ha sido bj*ut «cogida en Fran­
cia-
D jo que ni el criterio del Gobierno ni 
«1 ¿íwi gobernador de Barcelona es no 
permitir ? iJgúns. má.nif«.statció.n,. como 
erró oes manto se ha propalado.
C o n fe ren cia
Otros diputados pertenecientes al par­
tido laborista hablaron también, mos­
trándose conforme con la Ley de!, volun­
tariado, siempre que sea para vencer a 
Alemania.
Todos afirmaron que se debe conti­
nuar la lucha, hasta el fin, porque una 
paz prematura seria contraproducente 
par® lo venidero.
Según se asegura por el Gobierno in­
glés, los reclutas que se están ahora en­
trenando en toda Inglaterra, quedarán 
am ados y equipados para la primavera, 
en cuya época sa contará también con 
enormes cantidades de municiones, para 
der el golpe final.
Preparativos
Los trabajos mas importantes de las 
tropas inglesas, consisten en la prepara­
ción de la campaña á® iuvierno.
Simpatías
Comunican de Roma que Benedioto 
XV ha dispense do una cariñosa a cogida 
al carian»! británico, exprésándoí® sus 
simpatías hacia Inglaterra por la lealtad 
y nobleza con que se conduce en la gue­
rra europea.
Testimonió su profundo sentimiento 
por las pérdidas que h© sufrido ©l ¡jais
británico, entre las que figuran --- -
Los rusos tratar o i do retirarse apre-
nutrides contingentes in-En les líneas contrarias hicimos ex- o plotar un depósito do municiones alema- ;? su idam ente y * * tentaron romper la linea alemana en
Entre Aisne y Argónu® sostuvieron, dirección a Nechaiecbkí, pero so estre-
comba” ' . X sL « í « t a ,  y i Bm . »  »T " g y y
continuaron la destrucción á©í, les opusimos, y el «vane» impetuoso d®cánones
las obras de defensa un ©migas así como 
los caminos de avituallamiento.
En la región de Bon de Sipt irnos ira 
artillería dispersó a los obreros ®nemi->
D e P o trea n d o
Oficial
las tropas mandadas 
Scholíz y Galwetz.
Banderas
E! jueves último voló ¿obre Bruselas 
aviador aliado, quién después_ deun
j hacer diversas evoluciones ®n et recinto
E o*í8 la fntervk w con «, rey «« h  arislocra¿k  católica inglesa.
El señor Sánchez Guerra conferenció 
con varios gobernadores.
F antasía
El subsecretario de Hacienda ha cali­
ficado de fantasía la noticia que publican 
algunos periódicos diciendo que Buga- 
llal se proponía dimitir, por considerarse 
fracasado.
Esto es inexacto. La labor del minis­
tro ha sido siempre elogiada, pues los úl­
timos datos arrojan un balance bastante 
sastisfíctorio, dadas les circunstancias 
actuales.
De Fom ento
El señor Ugarte continúa despachan­
do expedientes.
La formación del presupuesto 1& lleva 
muy adelantada.
Los dem ócratas
Parece qu» los demócratas no están 
conformes con ir a la coalición a que son 
invitados para luchar en la próxima con­
tienda electoral.
GUERRA
( por  t su é o r a p o )
Madrid 2048U&
B e L o n d res
Discurso
Ayer, en Deptjord, el diputado Taom&s 
pronunció un discu'so enalteciendo él 
patriotismo de l»s oífs«.s potentados, que 
como los pobres da solsmnidíid, comba­
ten, y mueren juntos.
Expuso íodcs ios llsffismientes hechos 
lü pueblo, elogiando que acudiera con 
ortusiitsmo.
C arta
L» Oficina de la Prensa pub íca una 
carta del ministro Liqyá Georga sobre el 
servicio obligatorio.
Abriga 1* opinión personal según di - 
cen de que so'o poniendo en línea todas 
tas fuerzís hritámc&s, es como 
obtenerse la victoria.
Jiizga que la situación actual es la 
mas grava perqu® haya pasado nunca 
un país.
Termina expresando sus esperanzas, 
y declara que si da la voz de alarma es 
con el intento de despertar a Inglaterra, 
a fin de que ponga todas sus fuerzas an 
acción para lograr ©1 éxito.
De P arís
Ministro
El ministro de Hacienda suso Bark, 
llegó a las ocho y media d® la mañana, 
recibiéndole un delegado dsi Gobierno y 
el ministro d© Negocios Extranjeros.
Articulo
«L'Eeho de París» publica un artículo 
de Marcel Hutin, diciendo que según 
los informes recibidos del centro si bien 
la maniobra envolvente ejecutada por 
Híndemburg ss encaminaba a copar el 
eiórcito ruso que defendía Vílna, ©I pro­
pósito hubo d© fracasar.
Otro tanteo ha ocurrido con eí esfuer­
zo de los ejércitos que mandan Echorn y 
Gíayitz,
Parece qu® los alemanes lograron ayer
apoderarse d© Vílna.
Comunicado
En Arlois, nuestra artillería bombar­
deó anoche k s  defensas enemigas, mo­
lestando el aprovisionamiento y les bate­
rías alemanas.
Los cañones enemigos demostraron as­
pada! actividad m  los ¡arrabales de 
Arras y frente de Crischon, donde el fue­
go resultó violentísimo, y acompañado de 
combates de fusilería.
Ea 1®3 regiones da Fom&ncier y Trey 
lo Val hubo duelos da artillería.
Ahí* Fontenoy, los alemanes intenta­
ron salir de sus trincheras, siá conse­
guirlo.
En i» región de Barrí «.u Bac continuó 
la lucha de bombas y fusilería.
Sobre el canal áe Aisne nos «podára­
mos del puesto del vigía alemán y al es­
te de Champagne prosiguió oí cañoneo, 
«¡callando el bombarda© déla artillería 
pasada enemiga.
En k  región d® Dviw- k siguen los te­
nacísimos combates, logrando rechaza? 
al enemigo e impedir que su caballería 
atravesar» el río Drisdianitza.
Lo mismo ocurrió ea la estación de 
Moldatchno, porque los contrarios inten­
taban ocupar la vía fórre».
Tras violentísimos «taques desaloja­
mos a ios alemanes del pueblo de Soíy y 
de las posiciones fortificadas d® Nosoljy.
El enemigo huyó precipitadamente, y 
nosotros ocupamos la localidad d» Ko!ky.
Eu le línea do Duvno ai*«amos únmáf 
rosos punto?, «presencio muchos alemajl
nes. . I
A orillas de Schav® destruimos un 
puente de batee», hondienuo. i» mayoría 
de ©!l«s, y los íud»s,cos qn» habíáívpasa-- 
do el río, quedaron Bprfcsauos.
El enemigo ocupó el pu' b.o cío Sooci.’' 
k¡y, destruyendo nuesitow w.trif-chera-* 
miau tos entre ios Ugos Toftitohivt y 
Ovil#., «chande h»ci¡« atrás * ios d'M‘.L*« 
esmentesqu® lo ocupaban-
Los alemanes p&s*i°on «I í i >, Vái & por 
varios puntes.
En 1® región de Vilne y rio Sár* Ih si­
guen los combates loc«I«s.
do la písza, arrojó gran, cantidad de pe 
queñas banderas fi*ímck>s»s, inglesas y
la caí».bsíg»s, en las proximidades d« 
consistorial.
Fuó bombardeado ©I aparato, paro «os 
proyectiles no lo alc-.nzárou, regresando ( 
felizmente al punto dt>, parii^?*
m tim os despachos
T e a tro  V ita l A sa
El enternecedor drsma «Los niños del 
Hospicio», atrajo bssU at» público « este 
coliseo.
La interpretación fuó discreta, o ma­
niendo «piausos merccidísimos la seño­
rita V»rg*ra y ios señores Galvat y  Ba­
rranco. _  '
Cioíildit# Calvst y Earique Barranco:% 
d»s*rroliarou en dicha obra una h b cr ¡ 
admirable, ová«jtón&.ado el público & les i' 
nctab'es y precoces artistas.
Kit», ñocha sa pondrá en «seen* *L« 
Tolo»*’, obra ©n la qua obtiene un éxito 
me?: eido 1& señorita Verg#r«.
S a ló n  N ovedlaiies 
«tíesipspabtó» represen!||rbn 
aseen a cómics
Dabiiío a no hiíheráe podido 
©i deco ré*  Psrí8 
O talo, obra d«signada 
tv
terminar* 
tragedia
£» r.tTAcúT*o ilus-
tr©'paisano' José Tftlkví ^  su presen­
tación an Madrid, ss b»
ÍBausurstción ós k  témpora»» 9J1 ®ina g a de !©  _ 
tro Inf.snt.a Is*bel, hssta ®1 jueves de lá
-
pr. santa sóman».
$ noche le
BO LETÍN  O FIC IA L
Ei de ayer contiene lo que sigue: 
Convocatoria del Gobernador civil ao esta 
provincia, dirigida a Jes diputados piovincia- 
. íes citándolos para la sesión del díir, pamero 
de Octubre próximo y hora de las quince, a 
> fin de acordar las que se .han de celebrar du- 
<?, rante el segundo periodo semestral ael co- 
lirriente año.
|  —Relación de Ayúntaraiénh?^ d© esta pro • 
i vincia multados por incumplimiento deia i  lt  
Z*i ¡m« ¡« mor©», «a le acuerdos de esta Comisión provincial-
Anuncio de esta Diputación pr ovincial
POR TELÉGRAFO
M®Ari¿ 20-!5dI$>.
Comunicado
pa»ís,—g a Artois nuestras batefíts 
han ejecutado tiros nutridos contra J«®
? » » U,.gr.II ¿ ;  hábil*#£■&. de
Li pres^nb, c¡ ó a da pata obnta fuó de i  I.-.*» ftmtrtfn LAWlna rairiní¿n íÍa 68tft
organización ss «lemans-s.
La artillería enemiga se ha. tnoRtrsdo
d» nuavo muy activa. e tpffc>»ím©rte ©n
D© V iena
Comunica o
Dicen d© Galitzla qu® reina tranquili­
dad ®n Inka, paro en Woíbynia s® des­
arrollan combatas.
Nuestras tropas ocuparon posiciones, 
sin ser molestados por el enemigo.
Lós rusos se retiren hacia Libsuen, 
persegaidos por los alemanas.
Los italianos abrieron nutrido fuego 
contra nuestras posiciones y otn.s de la 
meseta de Lafraus.
Un ataque contra ®f sector d* Fhtsch 
costó al enemigo mas de mil muertos.
Esta mañana dejaron los italianas las 
trincheras avanzadas. , . .
A media noche, nuestras tropas iuuue- 
ron saltar un muro ai que los itásitiHOS’ 
habían llegado ayer.
el bombardeo de los ®rt»,b<,!“» d« Arras, 
disparando granadas dé gen éso qvhb.*».
Delante do Dohni^* y «*! Í'h í '.í  
Peronné'ha continuado Su guerra de «u 
n&s.
En la región de Roye.a© dis!;̂ rq |óu  
muchas bomb»s.
Dican de Champaña quari$miva v bátli­
rias hicieron tiros sA^aces qu® Atetan 
contestádos por ®í enemigo y Como fia de 
jomad*, éste bombardeó nuestros acan­
tonamientos, causando pocos daños.
Entra Aisne y Argonna ha úismínuído 
el cañoneo.
El enemigo ha hecho estsilar una mi­
na próxima a nuestras trincheras. |
Bn varios puntos de Wo«*wra y Lorena |  
comprobamos los rasultados da nuestros |  j g#1)8Í p am0g y
Una columna de infantería con su tren ^ ^ eE0Sa 10™J-  
fué dispersad» en la cíirr<* teñí de Saint 
Maurice, al pié de 1* cota del Mosa.
En la selva de Apremont, uorte de Fli- 
rey y norte de RiegnaviU k s  obras ana- 
migas han sido grandamení® estrope»- 
das.
Nuestra artillería de largo ¡ricance hi­
zo blanco en la estación da Thiancourt 
teniendo un tren que abandarla forzan-
í 'fcxU>or'dir*rió <ifectó< tucien i o 
alfiet d€Cór»c’óu á ^ b e  y ua vestuario 
f  lujofírimo.
Ln Emiíí» fué < vacSgtadá como
de costumbre, en su incomparab’® tra- 
bfjc, psí coico k  noí'C. i® b tilir in a  Cún- 
Corló.*.'
q i» o  F egcualiR i
E! grandioso éxito slcanzado pó? 
i notable película m>rc>'Pwthó, Utul©-
. ¡i* *»Et.Iadro*:» éstab» ¿OHcartído.. Está 
einíft ?8 un í S s t S joya cínemato-
fgíáÓ ea, lauto por su.1í»tetis1o argumento, 
com o por ¿u, h&rmo^¡ interpretación.
H-y se p t o y » ) p e r  úijSpt* vez tan
marávilipi'ti pítlículis. -
Figurarán ea ©i progrVmt'- otras m ag­
nífica® cir>t«<s rnés.
„ |  los treinta hábiles también de publicado' esta
í acuncío en el «Boletín», para la celebración 
déla segunda subasta a fin de contratar elv j 
suministro de jabón con destino a establsel- 
mientos de beneficencia.
Solicitudes de don Julio Oroyan Cerón, 
pidiendo pertenencia», para tres minas.
—Plan de aprovechamientos para el año. 
1915-16, ce los montes declarados de utilidad 
pública que dependen de la quinta división 
hidrológica forestal da) Guadalquivir 
.i—Edictos de varias alcaidías y requisito­
rias de ¿.'versos juzgados.
—Tarifa q¿  arbitrios extraordinarios apro­
bados por el Ayuix'l;Rmieilto de Bonahavís para*-' 
cubrir el déficit de presupuesto formado 
para e1 arto 1916
• i , ...........
ESPECTÁCULOS
U
Anoche, pop cjíusüs qu® igucpjmoa, 
no hubo función «n «1 Teatro Lar».
Esta noch© debutarán ®u «1 popular 
Salón «Chinitié*, 1» af»m'«d« cantadora 
bailadora de tangos,
En cumplimiento del acuerdo adopta­
do en ei último cabildo municipal, una 
comisión del Ayuntamiento presidida por 
el alcalde visitó «yar terde a nuestro 
estimado amigo y compañero don Ber­
nabé Viñas del Pino, para tá&t¡mnni«irt© 
el pasar d© 1*. Corporación per ri fa* 11?ci­
miento de su ©«poso, la quo fuó distin» t m a   t   o aamn m . u  |  {& v¡ít| 0| | d*mft dJ&s Mari» d© los
do la marcha y otro quedó inmovilizado 1 u  ^  y PÓK8.
B e Copenhague
Caminos in transitables
Asegúrase queTos caminos^© GMirzia. llo sV csgos. 
se hallan convertidos «n marismsísi
Los autos no pueden avanzayi sino 
arrastrados por caballos. ̂  . j
Las columnas do aprovisionamiento s© 
encuentran inmovilizadas por el fango.
Tan sólo los caballos rusos presten 
servicio.
De B erlín
Ocupación
Las últimas noticias confirma que los 
alemanes tomaron la ciudad y fuerte de 
Vilna. , .
Los tudescos continúan persiguiendo 
al enemigo.
De Am sterdam
R ela to s
Los periódicos relatan la toma, por los 
alemanes, de 1& plaza xuert® de Vilna.
El movimiento envolvente iniciado por 
los «lemanes sobro Vilna, sa vió coro­
nado por ei más bríllanto éxito.
El ala izquierda alemana llegó hasta 
Molosdastcnna, Smorgonfey Oschujany.
por nuestros proyectiles.
Entre Puzieux y Delm* córtames un 
puentecito de la línea férrea.
Se registraron acciones da artillería en
TEATRO VITAL AZÁ.-Gran compañía 
cómíco-dramátiea de Vergara-Calvet,*—Fun­
ción para hoy , y
A las 8 y IpS: «La Tosca».
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
da varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género. ’i''\L
Todas las noches magníficas películas. 
Precie»: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
OíNE FÁBCUALINI —{Situado enlu-Al»- 
me&G de üw Ioj Sacas, próximo al Banéa.) ’ ' 
Tssáswa Uii» noches 12 magníficos cuadro®, ®ss 
#9. m»Ter jMurée. est?©»®*. ■■■’•
SALON VíOTOSfá EUGENIA....(Situad
m  i» P)»sw. de 1» Merced). • . • M
Tódas- las ziochéa cxWMeién áe saagaílaa» 
eajs-lt ms/oirU mísq&o». f
P1K-T1T PAíjAíS. i-  Oíl,w».áe ©u opUe fie Lb
Gritiqda» ó^aMóite -de eÍE©BR.atÓgr«íe todas 
•fe» üfyí'b . t' <!t7kr»lénd<eie pelfenléc.
|  pí lí’gSeaí!
Oficial
Hzvre.—La noch® del 19 ai 20 sa des­
lizó tranquila y 1» jomad.* del 20 se dis-
BALNEARiO DE ARCí
tinguió por pequeñas áccioass de artille­
ría.
Oficial
Roma.—El di* 18 cerca d« la host&ría 
deFíorentiní ®í enamigo, que' bahía ini­
ciado un violento «taque contra nuestra 
derecha, fuó rechazado después de cua­
tro horas de lucha.
También fuó repelido otro ataque con­
tra nuestra izquioE-de.
En las cuencas, de Pkzzo lós contra­
rios se muestran i)qipot«tti9S.*|»ára das*Jo- 
jar a los itali».nps . de les pplsicioues con- 
quitedes.
Hemos cañonéalo, e.incendiado Korit- 
nics, donde se oparába un movimiento 
de tropas.
En Carso cañoneamos el monte de 
Corsuch, echando al enemigo de rm bos­
que, que incendiamos.
Temporada oficial de baños desde 15 de Agosto  á 15 de Noviembre*
Grandes rebajas de trenes en b ille tes de id» y vuelta 
hasta  el 15 de Septiem bre.
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Achen (Aix la Chapelle), Dax, Aix les Bains, tfriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, kerpéticas y escrofulosas, y sobre todo, es | 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: In sta lación  h id i’Ote- 
rá p ica  com pleta , In stitu to  de in eca n o tera p ia , E stu fa  de desin ­
fección , In sta lac ión  de la v a d ero s m ecán icos á  v a p o r , último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); T elégra fos, Correos, Capilla, 
Gi*an C asino, Teatro-C ine (función todas las noches), D elicioso  parque 
y  m esa  de régim en todo e l añ o , Cuatro m agníficos h o te les al al- 
éance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo ol servicio correspondiente); Gran Hotel 
de LAS TERM AS, desde 12 á  2 0  p te s . por d ía; H otel LEVAN­
TE, desde 6 ,2 5  á  11 p ta s .; H otel M ADRID, desde 5 ,5 0  á  11 pe­
se ta s; H otel LEON, desde 3 ,5 0  á  6  p ta s . Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobré 
el precio de la habitación en quince ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: H oteles del B a ln ea r io  de B asilio  
Irurctá/»
AVISO MUY INTERESANTE.-—Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño de los cuatro Hoteles: BASILIO IR U R ETA , B a ln ear io  de Ar- 
chena, (M urcia). • • ' '',/BFB
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—¿Para qué?
—Caramba, os digo que creo que Conrado de 
Valgeneuse vive, vos me respondéis que ha muerto, 
y entonces os digo, miradme bien, quizá el examen 
resolverá la cuestión.
—¿Pero cómo puede este examen resolver la cues- 
tiónP—preguntó el notario.
—Por la sencillísima razón de que soy yo Conra­
do de Valgeneuse.
—¡Vos!—exclamó Mr. Baratteau, cuyas mejillas 
se cubrieron de una palidez lívida. v
—Yo--respondió Salvador con la misma flemas
—Es una impostura—balbuseó el notario, mon- 
sieur Conrado de Valgeneuse ha muerto.
— Conrado de Valgeneuse está delante de vos.
Durante esta corta discusión, los ojos extraviados 
de Mr. Baíatteau se habían fijado en el joven, y 
duda evocando los recuerdos del notario, habían 
tablecido una irrecusable identidad, porque éste cesan­
do de negar de una manera absoluta, pasó a otra for­
ma de diálogo.
—Pero en fin—dijo,—aun cuando íuérais vos.
—¡Ah!—dijo Salvador^, conVenid en que eso se- 
• lía ya algo.
—¿Qué ganaréis en ello?
—Ganaría en primer lugar, vivir, y después’ pro­
baros que no mentía cuando os he dicho que venía 
de parte de Mr. Valgeneuse puesto que Mr. Valge­
neuse soy yo mismo; en fin, ganaría y gano ya, al ser
sin
es-
—He apostado, pués.
—Y habéis hecho mal.
—Que me prestaríais la suma que mi amigo ne­
cesita.
—Querido, no tengo dinero disponible en este 
momento.
—¡Oh! ya sabéis que cuando los notarios no tie­
nen dinero, le buscan.
—Y cuando le tengo rio presto sino sobre in­
muebles y por primera hipoteca; ¿tenéis inmuebles no 
gravados?
—¿Yo? en este momento, a lo menos, no tengo 
un pulgada de tierra?
-  Pues bien, ¿qué diablos venís a hacer aquí?
—Acabo de decíroslo.
—Amigo mío—dijo maese Baratteau llamando 
en su auxilio toda la majestad deque era capaz—, ter­
minemos esta broma, os lo suplico, mis clientes no 
son persoms que prestan su dinero al primero que 
llega.
—Si no es el dinero de vuestros clientes el que 
vengo a pediros—respondió Salvador sin dar la me­
nor muestra de haberse intimidado por la dignidad 
que maese Baratteau desplegaba delante de él.
—¿Es el mío quizá?—preguntó el notario.
—En efecto.
—Buen hombre, estáis loco.
—¿Por qué?
TOMO IX 36
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ALONSO, {"««ícíí
; MARQUÉS DE LARIOS, 3
itiSTES-UOiitS'
sistema VJXEB0  d® PINTO'.
—— - 5 F^ra m o w  p»or tod» el®#® ¿® {te»*®***
lxustaÍAciond« e lé c tr ic a s  • de roda* ¡- V«s4&der% garantí* '
slasea a precios muy económico» f  ¿«1 doble extracción y salud d«l suri
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  Papelería
.. iodos lo# aparatos par» riego» 
Pedid precios v datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINITO — Poiá. Madrid
SE VENDEN
cinco conos, y botas dé almacén envina­
das m  buen uso.
Dirigirse a don Rafa©! Arana, calla 
Mármoles 18.
Flaca ©a Qfearriaaa
S® alquila la casa calla de San Far- 
nanáo, número 7, «m k  barriada d® Cha* 
m¡sna.
-4*
LOECHESPURGANTE
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos loa purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.—MADRID.
1
